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Es de gran interés qu ,̂ todos los correligionarios, aun aquéllos' 
tjue -estuvieran inscripto^g cê iso anterior, examinen las listas ma  ̂
nuscrétas del nüevr  ̂^g^go electoral expuestas en la Casa Capitular, 
pues oc urre cop, numerosos electores que, no obstante haber venido 
figurana^o en h¿5 listas impresas del censo que se formó én 1907, 
aparecen ^b^ora eliminados, : *'
Si 15̂ 0 acuden én ese caso a reclamar, -no téndrán vc^& durante el 
período de diez años en que ha (te regir el nuevo cen^^ 3 -
L lég i^  a Breaci» dul príniai! bat»lÍ6a d© cazadoroí alpino» frañoejjos La artillaría de la« trincherae. Garro do muaioioaes tirado por perros
Foto Itrformnéiáí
L A  V I D A EL CENSO DE cbfttililit£r lá t güeffá sin nuestro^ pro-coPside^
Cada dria so h#;;^ mié difícáj. Oyen­
do á la gí m to y yiendo lo qne '^ d a  
onal tieno dank'ode su própip hogar, 
se forma ^1  ̂(Ooi aveñeinuento de qi|a 
existe una j eiisis' eoonómioa, tan ángus- 
tíosa y  e' iteni3á;- ^ue fustifída las ̂ gene­
rales inqr 4étadef< y zozobras,rayanas |n  
la desef y^era^dii, engendradótas Sé l^s 
cóleras populareis, oórrosivRa pars to­
dos los «ctualesfLindapientos BÓéUlés y 
que, r yOií orear una neurosis pñ.blica de 
robehd/ia, oouducé;, fatalmente, de ías 
quqjsu j, las protegías y los olainores 
qq$>crúzSn los ámbitos de Bspafia y 
¿hya inefioaoiá ' es evideiste, h los Sotos 
írrsi aediablea dé energía, .sediciosas, 
que constituyen, en defiaitiva, las p íti­
mas apelaoiobtó de los puébloís ;ahati- 
dos por la miseria y  vejados por liu tó- 
giask m de privilegio y de injr^stíqia.
y, oada ciudadano iréa^i üa  o(in- 
flisto económico que no puede, ea ma- 
héra aíguna, resoíyrr. E rque  vive dé 
rentas) ve que el ílso o  se lleva ae ellas 
la parta *nás s^ííemda; En ̂ qü© sfttlédio» 
a la indr ístria, tropieza con la escasez 
y  la 03res>‘üia de las prímérns mátezias y 
la resistei <cia á aceptar sábidas en los 
articulo» por lá diéntela^ Él qué des­
empeña. u i I cargo, especialmente si es 
particuí tr, obtiene" retríbueióa ¿naufi- 
cien te p; isa satisfacer sus atenbic>nes y 
en camb lo se le exige más celo y  tra­
bajo, por lo mismo que los negocios 
están ma tos y hay que defender los in -  
térésés dM la  casa de que depeivie, dei- 
pbgandf j rea'obladas energías, r k  evita- 
pión de que sobrevenga la rú i ^  bital. 
El, que ferab ĵ '̂ á Iprnal ibbre,; Jnp sólo 
iaíj ConkñCÚéñóhB ^  Í p
éste, sibo, sus r
. Y, slu embargo de esto, se trabaja^ 
se produce, se labora, se ^©Saj.rollan y " 
se multiplican -las actividr,?? es de tu> 
dos, Ir end* cual, en Sil esfeí¿*' do áooiÓhf 
ge atan» y consume inteléo-
tuaks ;y físicas, kn  p k c ib h . lag r«^u  *; 
néraoioiies o lew fratds%d^¿*URdoj el éa- 
faerzo.p.
Hay penarla para 1»*/' yiáa; Existe 
unagr u  crisis ooonómi*3|.^esrpi^ 
paña /-e tt'abftjs.-Ese 00 ajj'unto inmenso" 
do i íbiatívas y.,68fasr?l oiti f t^ a d o s  ro-̂  
pr€ ve atan una fuente abr,iudante deri- 
qn ¿z», de la cual apemfás logirau sus- 
teitarse los elementoá - intéligentes y 
1: borioROB que U prr/d atoen y la ponen 
{ a cirCulfación, cosqg. cavia,que debiera 
.. ét' de.Yfdá, por lâ '_ atterías .déí cuer­
po SéCÍaL,,.., '
¿ V dÓiid© rk% pat»v%í predneto de 
todo ese trabajo, j nadpc|^i?j Al pozo 
. Atión, a 1«, aiimi ■ sia
cuya oírgs&izaaión ̂  vicUvU^  ̂ y 
d88moraitzi4da todo W1 o c n s u y a  c  
parar una gran parte de esa rf«u®za 
nabionulj y ia  otrá- parfeeí lí^áíi^ájiiB de 
los Binóos, de láa ’̂ raDfíeif empresas 
explotadoras y monopdüzádo trás, 3© los 
altos dígjxtttaric8 “ de tqd og órdenes, 
de los opulentos rénfíst,as, de }á omni- 
potento casta pftrasitar\a M© la nación.
Así, io mismo que ’.os arroyes y los 
ríos van a dejar sus éauétales al mar, 
van «sos raudalés • preclcsos de la ri­
queza Crearla meíHsnia eh iagCoio, los 
desvelos y  e l tráb ijo  d© h e  cEges la­
boriosas y  produétora^ sí yléatí?© gí 
gsnbissq © insaoíabl© dé la 
qTvO se ha impuesto éa Éspah% como 
c Aítecueiada ínneBta do ]« política dei
Para que se vea como se conf ecck^tf en 
Málaga censos y padrones, pubHcaráoa á con­
tinuación el número de haDÍtántés que arro­
jan los censos de población y padrones muni­
cipales de vecinos aprobados los óltlmós 
veinte aflos:
duelos y al propio tiempo los _ . , 
ran tan imbéciles que no cesan déla- 
boraf y  hastá^empleau sus mii|ofiéb en
conseguir:; ̂ ^ to f im s  Jen ̂ Lápi^á,
Años Censo . de. población húmero'■■ ‘A w ’- ' -r
0 padrón Oí 6habítenles.
■ Padrón municipal- lbÍ8211 ^ Gensb de población; 113.500 r1899  ̂ Padrónúittnlcipsl. 99 9771900 Id, Idi 106.999
ISGl Censo de población. 131.477
*1802 Padrón municipal. . 127.167
1893 No se for®ó padrón- . . . . . . .
1904 Padrón municipal. 113.868*
1995 Id. id. 117.933
rsC6 Id. Id. . 112.323
1807 Id Id. 129 654
leos jd. w: ' 123419
1909 Id. Id.. 102.921
1910 Id. id: 87.752
1911 Genso de población. 133.774
1912 No sé formó padrón.
1913 Padrón municipal. 106 787
1914 Id- ia. 103 299
1915 id, Id. 05.789
1916 i No se formó padrón. . ...............
duda para i^e$e el ítr^bajp, stípa- 
ra  icsú laá industrias, déjen de ínjpub 
sarse la agricultura f  la ganadería, y, 
dhfih» ¿onián  tbntos,que constitu­
yendo sn vida las exportaciones ^pá- 
ñolas, hacen cUaütb pueden por que no 
ptodÚZcamos nada y por cegar lá cui­
ca fuente de que se suttéf!, según los 
que tan reñidos con la lógica se expíe 
sán. Sería mejor que amaran algo m^s 
a España, que no sembraran edios qué 
pueden sér fatales, que no torcieran 
la verdad, y¡además que tío cáiümniá- 
ran a honrados y modestos mili ares, 
que jamás han traicionado a su pa­
tria.»
tA CA8E«f*DE LA VISA
AfortunadsRiente el nuevo centQ electoral 
no se hs fbriaádo, cómo sé pretendió eú téi 
principio, cor el padrón de vecinos, deficien­
te hasta el punto de que en‘ I9í5 sólo consta­
ba de 95.7S9 habitantes; pero, así y todo, co^ 
mo las certificaciones de residencia tienen 
expedirse con vista del padrón múnicípál 
Úé vecinos, por la anterfor relación estadCsti* 
ce podrá formar Idea el ministro de tnsfruc- 
clón pública señor Hodés de la imposibilidad 
de atenerse a ese padrón si la obra del nUe^ 
censo electoral ha de aproximarse al número 
exactor de électóres qué deben constituir 
término municipal de Málaga.
Esperamos las disposiciones qne ejiseftor 
Hodés tiene ofrecido adoptar, preVia cónsul* 
ta de la Junta Central del censo electoral y 
del Instituto Geográfico y  Estadístico.
«QBOSXn
SE HAGE LUZ
Testsmonios. — Un peridiifeb 
de la de|fejBh4i:>y liilll-i
Prento engrosó la manifestéGión daii- 
;do Uñ ÉdniiDgeaie aproXiitía^P de ICk 
m ujeres.' ^
Pacíñea uenfe, pero observándose en 
eÜBS gran excitación, partieron (le. la 
AlamiMá de] Colón, recorriendo el pá- 
Seo de la Alameda^ Poíüna del Id^ellé, 
hacia eí ¡Gobierno ^
Las más anlmpsas y  vaílenfée, reSnl- 
mab|n ,á ias de espíritu más femenino, 
con voces y frases por t í  estilo: ¡Hay 
que hacer !o que no hacen los hombres! 
¡No se puede vivir! ¡Hay hambre en 
nufstras casas! ¡Pan y trabajo p dé lo 
contrario veremos lo.que ocurre!
En fin, otraá frases <iue por ío grue­
sas y Ubres no nos atrevemos a estam­
par.
En el Gobierno civil
El Gobernador civil, señor Rodríguez 
de Rivas, se encontraba ageno a lo que 
se le venía eneima, cuando récibió avi­
so de que una comisión de mujeres que­
ría yUitarle.
Concedido t í  permiso^entró !a éond- 
sión, integrada por las obreras Bemlr- 
da Martin García, Dolores Guerrero 
Lttoen«i María Niñez Negrete, Antonia. 
Jaime Portilio, María pareja, Dolosa 
Fernández Bascuñana y Concha Meífa,
GIME PASGPñtl^^^
El ^üe »é ástíngiié d i tó» (femé pof utí ^ ■ ''M ta r a f  * ^ pre«eatac n  ̂
Secciapcpndn^^ j le to tw a e ; POCE 4e!a»9(3J .
Gran programa.—Doíf ma¿nificos y colosales cstre*.
L a  h o h i m  a o  f i l m s
lindUima película de grandioso interés y do «rgnmento hermoso
L a s  le y e s  Ü é !  m u n d o
Es maravillosa en todo su arguiOenf^ 
siendo un soberbio drama en vodppelfcuia sensacional e interesante, está interpretada por grandes artistas 
detalles. laude éxito «Lance de honor», de mucha rM
vedades del mundo entero.  ̂ . J , , __
ri> B f« i> « n a te , 0 ‘SO, B o n w » l ,  0M 5, w iw U a»
No se puede vivir, dice lodo tí mun­
do. Las mismas eláses aCómodadas éa 
iamentan del precio exorbitante qpa 
van adquiriendo los artículos más ae- . 
ttessrios phW poder ¡rtlrsndo dé la Vi- «««*"» <«« 8» aflos. 
da. Las - patatas> ©i «oelte, tí  -pan, el 
pescado, IKS verduras, to ̂ .o,en fin, está 
hasta un cincuenta por ciento más ca­
ro que áfTbs atrás. La dase media ¡pe­
bre ciaFC medial vergonzosa y reduids 
éh sus necesidades se queja en visitas 
y tertulias. ¡Bato, dónde va a llegarl 
Figuraos lo que ocurrirá en las cla­
ses humiideSi en ias casas cuyos jorna­
les irrisorios apenas si dan para com- 
práf pao, Debe ser horribké 
La clase trabajadora y ia Clase media
Antes^ la misma obícra dirigió desde 
üülá SÍUa la palabra a las eongregádaf, 
exprí sándpse en tonos eñérgicós, pi­
diendo cUnciediato rotnedío. Caso de
•V! m m m !WB!SÉ559BV SBSBBHWBk
V id a  r e p u b lic a n a
Confereneia
‘R1 próximo Sábado, d ía  12 , « h s
agv® de la noche, dará un .a conífirencia 
",{ ©1 Oírcalo Republioa^^b (San Juan de 
! R eyes 1 ) el batallador d ipu tado»  
^  ’ r ts s  don M anuel I^ílario  Ay u»a, so- 
 ̂ 3 «BaCutíá inaivxduáliata y  socialista 
ivte ift política í>sp»fiohi».—BI secw ta- 
Saéxa Medina, ü;
E L  p i & P U L á m
S« vende en M»drid.-~Pnerta deÍBoí II y 18.
2 bl G »ukda.-»^eras del 0aBind 4 8 . 
S5o BohadOl» '  BlbHoAiKte d« í*
Lo que viene ocurriendo eñ la poV¿ î. 
ca española, más que para 
trágico es para reir tgdp„ ur^
.41 fee^ocido
que eso del «comp r^j, patraña
burda, digna pérfida intención
del cacique r;,^rcian<x
‘Uárgentos tenían relación es 
politicón ni ámenázaban 
Gun 'IJérifOcar ei régímeh Su propósito
t.ra otro sino sentirse tambiéu pro- 
videnciales y dignificar las clases de 
tropa, de paso que mejoraban la efi­
ciencia militar de la patria.
,. ¡Cómo habrá sido la paparrucha que 
hasta É l Siglo Futuro^ órgano de k s  
jesuítas, se {reyueiye contrá eílal He 
aquí lo que dice: ¿Corregir con mano 
enérgica cuálquier acto ó kbvimiento 
de indisciplina de las clases de ttckpa, 
está bien; pero por lo misko q u é ^ lo  
mueve nuestra pluma el deseoi de de­
fender la verdad, bemos.de decir p^’a- 
dinamente y sin eufemismios que no se 
compagina bien con esta conducta el 
asentir, aprobar, reconocer y de cual­
quier modo Cohonestar un mpvimientQ 
como el qué se exteriorizó el día 1.® de 
Junio.»' Que aquel -ejemplo ha ejerci­
do la inevitable influéncia én las c la ­
ses de tropa, dícelo claramente el do­
cumento o nriánifiesto que éstas eleva­
ron lecieiitemente a l ministerio de iá 
Guerra^ y en el cual, refiriéndose a la 
disci-plina, que pro están querer y res-< 
P'^cár, dice: Santa pálábra, que 'ventos 
vulnerada en su  significado por quie­
nes debieron darnos ejemplo.
Así es la verdad. Y no se diga qué 
aquélla otra indisciplina, la que se ex­
teriorizó el 1.® dé Junio, tiene sino jus­
tificación, cuando menos disculpa, en 
los levantados propósitos que Ja im­
pulsaron, porque, a juzgar por los do- 
cuítíentos que se han hecho públicos, 
ningún móvil contra la legalidad pqlí  ̂
tica establecida había en las órganiZa- 
ciOtíes de las clases de tropa, y aún 
tienen éstas a su favor que su actitud 
no ha sido, como fué aquel movimien­
to, en el qué hasta sé llegó a prever la 
destitución y detencién dé determina­
das autoridades.
Por Jsu parte, t \  Ejército Español, 
luego de desmentir la  cáJumhia sobre 
el oro ex‘ránjero, contesta a  la prensa 
germanófiia con estos párrafos que 
no tienen desperdicio: «Aseguran que 
surtimos abundantemente d e , todo a 
los aliados, y hasta que no podrían
El Gobernador dijo que le maDlf^- 
faran lo que pretendian. Gomo todas se 
dispusieran a ehariar por los eodosy el 
Gooérhádof lé§ iodicó que habiase Útiá 
sola, haciéndolo la anciana Concha.
Esta, sino elocuente, sincera y «oft- 
movida, expuso la situación tnstísimá 
por que atr<«vlesan las clases pobres, 
dada ia cafeslía de los articulos de pri­
mera DeCesí dad, que hacen impcisible 
la V dai. Se düéjafon pdnéipálmeRte de
ía subida del pan, aceite, patatas y pes- _____
están en^éipétoa » cado- Sobre esté úitlmti artículo insis- * qtmJas cosaa^fiígSesen igual, emplgza-;€=(?«•■ *•» asssar".la carestía de k  vida de una manera 
hágica y a^'einiaiite. Los trabajadores 
de ^ ^ ^  capital han respirado ya, en 
üiia ocasión, pór la herida, pfo- 
testando y soUcitando 4^10% poderes 
públicos fomedio a tanta desdicha.
Ayer, una manifestación expontánea
i s t e a i i i S a .  r S :  iI 8é disolviesen pá<^^
Sdart nlmAHas a nn-  ̂ <̂ í̂ ™cúte y quc DO promovicran aígaía-V dad de Jas autoridades lamadas a po-  ̂ ajg ĵug  ̂ qyg vendría a perjudicar' su
Se recomiendá a los correligionarios se sirvan examinar las 
tas manuscritas del nuevo censo electoral expuestas en la planta 
de la Casa Capitular con el fin fie reclamar su inclusión en el caso J
(}iíe flor figuren en las mismas. . ^
Lo¿ electores que hayan dé reclamar, pueden acudir diariamel 
de 3 í i ¿  de la tarde y de 8 a ib 'de la noche al Cíw»lo Repuhhrnt
calle de ^an Juan de los Reyes,¿t. ;
El plazo termina el dia 15 de Enero actual. ■
' Él líuevó tenso se forma a f io r a  p o r un periodo de diez anos.-|
Hoy Jueves en el
CIHE MODERNO
f ija c ió n , ínterin no lé  abarate. . J  c«áá uaa hága1oVqué pued?i (m achos 
Gl Gf,befñad<)r escuchó atentam ente, | „  voees) dando así a laa au to ii-
indicándolas las dificultades que éxis- r ^ j i j e s y  aeSparadores la Impresión de 
; ten para ábarátaf los artículos, « p e ^ r   ̂ úue hó se puede segu ir capeando el 
? de la^buena v o l i t a d  d é la s  autorIda- ; g a ^ 5 ^^
I des. Les prometió que se feuniria J a /  
f Junta de Subaisteheias y se tomafán 
determinaciones enérgicas, a fin de ver 
" ............... ‘ ‘ ^laf
acon l
^miéhl
*iEI suceso____  Jttásv
de la cinemalógrj 
Estreno de 1?:̂ ^
ner et remedio posible en el conflicto y 
el ánsia dá lacro desmedi io de acapa­
radores sin conciencia, que prefieren 
ver morir de hambre ni pueblo, guar­
dando aimacenados sus artículos, en 
espera de mayor ganancia, antes que 
vead rlosa un precio justo y remune- 
rador.
La manifestación de ayer puede servir 
al señor Rodríguez de Riva de aviso 
elocuente, debiendo dar cuenta al Go­
bierno de lo que ocurre, a fin de que 
esa Junta de Subsistencias, que no Jia 
venido a llenar otro cometido qué a 
constituir otra junta más de las muchas 
que padecemos, cumpla la misión para 
quo fué creada y no se extienda e n p -  
vagaciones innecesarias^
G u p g e  í a  m a n i f e s t a c i ó n
A ciencia cierta no se sabe el origen 
de ift manifestación de ayer. Si fué ex­
pon! ánea o preparada, í
Desde UiĴ go las autoridades no tenían 
conocimiento de. ella y menos en los 
periódicos y t í  público en general. 
/Desde luego, por impresiones que 
pudimos recoger entre las manifestan­
tes, desde hace varios días venia di­
ciéndose entre ellas la necesidad de 
hacer una protesta coteetiva, en vista 
de que ya no se puede vivir ni mala­
mente con ios jornales que se ganan.
Parece ser que esta manifestación iba" 
a ser reaUzads por hombres; pero con­
sideraciones fáciles de compréíidef, h i­
cieron desistir de ello, llevándolo a ca­
bo sólo mujeres.
En ia Alameda dé Colón, puestas de 
acaerdo indudabienmnt© de antema­
no, fueron reuniéndose infinidad de 
faeneras, a las tres dé la farde, peste- 
neciantes priocipaimante a !aS que vie­
nen trabajando en el «Truts», aímsco- 
nes de los señores Bsvan y Compañía, 
fábrica de Estuches y Casa de ÍOs seño­
res Peñas y otros almacenes de limo* 
nes, naranjas y almendras,
Seguldámente se dilolviefoft «n ác- 
titud paciáoa, péro enérgica, y resutí- 
ta», ai parecer, >a que se ponga algún 
remedio a sus desdicha#.
serie en ^res 
la sensacional
parí
cinta;
MIRANDO A LA GUERRA
titulada
cus
causa.
Seguidamente repartió una modesta 
suma éntrelas que formábanla comi­
sión, quienes al parecer, quedaron muy 
complacidas de la actitud guberna­
mental.
Ên la Alcaldía
La comisión bsjó al patio del eciifi- 
cio, dando cuenta a sus compañeras 
dei resultado de la visita.
El resultado a unas medio convenció 
y a otras no, originándose animadas y  
pintorescas oóntróversias. Por órÉeiií 
del Gobernador civil abandonaren el 
edificio, marchando entonces a la Al­
caldía. í;
Por el camino, con los ánimos algo 
máa excitados, se oyeron voces, de­
nuestos y amenazas.
Ya en ia Alcaldía se repitió la solici­
tud de visita y el alcaide recibió a lá 
misma coraiaión. ;
Nuevas quejas y  el señor Gonz^ez 
Ansya, después de escucharlas con Jn-i 
iétés, Íes expuso también las conside­
raciones de rigor, fecohociendo lo justo 
dé sü deitaanda.
Les prometió emprender una activa 
campaña municipal para ver el medio 
cte conseguir abaratar algo los artictíos. 
En el cabildo próximo setratará^prihei- 
palm^hte, de esta cuestión CRpitalísitna.
También el señor González Anaya 
Jes dió unas pesetas y  bonos de pan y 
comida.
La comisión b?ijó al patio, que se 
hallaba invadido y Dolores Fernández 
Bsscuñana dirigió la palabra a iss ma- 
Bííestantés, dándoles cuenta de lo ocu­
rrido arriba. ;  ̂ "
Se oyeron vivas, protestas y a  la^a^  ( 
ite otrayez. ' / '  , ^
A diáolveiMisi
Lá' mariféstáción bajó : por íá ,,callé 
del Cister, 3anta María, plaza aé la 
Constitución, Daríos y Alameda, donde 
se disolvió,
PA
El general Allenby entré sn Jeruaajén 
después de haber envuelto la linea enemiga 
por medio de un flanqueo.
Quiso—y lo consiguió—evitar a ios Santos 
Lugares las profanaciones inevitables en to­
do asalto. Los turco-alemanes se replegaron 
en dirección a Nabuhy. Pero no se daban por 
vencidos. Pensaban volver.
__carrersi abIsniD
Estreno de la colosal cinta 
actos .C arm en Mlar*AO
interpretada por la célebre artista 
ny Porten. , ,
Una preciosa cinta cómica o
el programa. ,
Precios los de costumW 
El Domingo tercera y cuarta 
dividida cada una de ellas en dpp|
eft « tes de ULTUS.
Pisada la zona desierta, allí donde, yendo 
del 8ur,^omIenzaJa. yerdadera Palestina, el 
país se eleva, como saliendo de! mar. Hay 
úna áíflplanlde que llega en su cresta, cas! 
a los rail metros de altura. Cuando se sube 
de oeste a este, se tropieza con Jerusalén en 
las fnmedladpnes déla cresta en cuestión, a 
783 metros. Más al este surge la divlsorfá de 
aguas. Luego la meseta desciende , con brus­
quedad y en algunos pasajes parece como
lasestrellaron, sangrientamente, en 
anglo-egipctasi firmes como muraua» 
Cúando el general Allenby compren 
sus contrarios estaban agotados,ja 
contraataques, uno de sur a norte y ¿ 
de oeste ¿teste. t»ÁJ%
El 28 por la mañana había triunfado 
extensión del campo de batWda la —- -------  —  ; I i  w___________  turco alemanes, huían dejando iw y
que está cortada a pico. Bajá el terreno con I  orientales y occidentales de la me»® 
pocas ondulaciones, 6Q0 metros. En el fondo Obradas de cadáveres, 
de ia depresión, se abre el Mar Muerto, que |
elJordán prolonga en dirección a Y iberla-y Parece aue los derrotados - „
de.. - ■ , i ?enIacflmafM (lenagoTibjrIade, <a
»*, g AHenbv? Puede marchar dlrectamenw
se
i la escuadra Inglesa de Siria, o a ia r ^ . recha de modo que se una con tos 
béldes que pupulan a Id ipgo “a* 
sirlaco-préblgo o dar « A fo r ra
paña y atrincherarse sólidamento# s o n ^  
Jerusalén.
Ocupada Jerusalén, el general Inglés 
Allenby fortificóse en la cresta dicha, domi­
nando asi la depresión oriental, por donde 
se habían retirado algunos núciédá de sus 
vencidos adversarios. Debía saber que éstos 
aguardaban refuerzos de Damasco, que lle­
garían muy tarde, para defender Jerusalén,
«eguramente recobrar  ̂ acontecimientos m
El peligro estaba en la izquierda anglo- |
Fabian'V1D||̂
a se
Probablemente lo que hsg®sé desarsCítoí
egipcia, es decir, allí dondé la meseta, des» |  ^ ®sJ*»Posíbls separarlos 
cendiendo Suevamente, va a morir al Medi­
terráneo por el lado de Jaf fa.
Yon Krusenstefn, el general austríaco jefe 
de las fuerzas germai|§itBr«es de Fslestlna, 
e.íí que recibió los esbéra^ós refuerzos Inten­
tó la revancha, El . 26, Jos anglo-eglpcíós; 
acampados en la dlvlsófia, notaron que a sus 
pies por Jas orillas de! Mar Muerto, había 
grahdés móvlmitíitosúé tropas. Ei 27, ^una 
enorme colitmná de íurebs, encuadrada" por 
ú!émanés, avanzó..a ]á Carréra póf la calzada 
de Rabúlus.a jérúsaíéh. Oaál áímlsmo tiempo^ 
otra que operaba'^en él litoral, Iniciaba, már- 
ctiandp de noroeste a sudeste, un ataque en- 
volvi&nté muy hrtlép^d'o y dlticU.
La primera fase de la lucha duró 26 horas. 
Durante este lapso de tiempo, los asaltos 
turcos se sucedieton sin Interrupción y se
Madrid.
aBgwMaasaaaaargag
B a m g u e t e ^
El banquete a don Enrique 
al que pueden concurrir cuantos; 
gos y correligionarios quieran;SeJ!:r 
brará el Domingo 13 del actúa*; á  ̂  
doce de la  mañana, en el Hotel Her¿ 
Cortés. .
Las tarjetas podrán recogerse 
los días, hasta el Sábado próximo;" 
el Círculo RepubMcano, da 3 a 6; 
tarde y de 8 a 10 de la noche. 
Precio dei cubierto pesetas 6'5§:f
|^ j |Í > U l .A Í Í awiaiwaaiiMinifflit̂ ^
lu w «  10 ( j 8 . j f l ^ . i f . j ^ i<ssssm
I n v e n t a r í a  i 9 1 7  ;
D esde e l  3  d e Enero graifdM  inEba|aa#lie?pi*eiele» CW’ 
to d o s  los-artEculosn ■ ■
Ú a s t e l a r ,  3
JBBte 
jfelectótíésf 
*0;; Ctnto
íeirMéleg»,
de 0-.
9ín:oxínjadaibente, ,y sdrlo £  
laH; fajían', jpqr Jo tanto, IfrlsjiriSl̂  
¿Qüé‘qu!éng's80ii,"é8tGS? '̂8fi 
l^t^enoyacidn, los q'ue-no 
ImiíQsíctene,  ̂;dél ̂ cacíjqufs 
deben afamó y señor ' 
t  4® y tan elcandaloso lo
ifi®®®®' 9**®!®̂  Han cursado los siguientes te* : •íiegratnai':' ■ '■' ■:
: jExptieíías jjúblicp^
sq. ®eQtqraj.,
pldlíp iátr électofe î debléndó s'ér ólctto
f  ®g>̂ n j|í, ̂ Steliso^ pq-
Mlllaras dq elecíoren exciuídot̂
0?Ío”  a n te tl^ r ,.uen.os anteriores he «tío élMd«ado,-MWibó.
nese rectificación ,Uüi¿.
ivlfen^
ipĵ ¿ í̂1?ntado provincial,,señor García ^¿ré* 
en ^sta de iós miniatéá'de el^ólb^^ue
'̂  fwrcan, para consultarle Iq,que de
■ enfn itógatóhteiortn íair bfén ai ininliíirc
«Ministro Instrucción Pública -  Madrid. 
Ttíí/" "°®*?̂ ® Pâ t̂e electores íVélez-,
■ excluidos listas nuevo Censó Í3Íecto*“"i
ral, protOTto ante V. E. tal despbtóv' ■ ' *
de?Jífd®Ínlf« solicitudes
d fl?  lev §r. cortó plazo^conce*;,
G a r s / í ík i f e  recticacfón Hitas;
•  •
, Bff seaimente ^caudaloso, todo, eso, 
yóllo hará î l Señóle Ro irígaez do 
!̂ ivas, cómp ía| gasta el oaoiquiamo da 
iber paebrcH» de esta -.provincia Se bu 
Itínn̂ do, y ib qne segoirá coarriendo bí 
l̂'no procede.oottTeiterigfíi. u "
D E S D E  V E L E Z -M Á L A G A '  ̂ amigo y  s. s. q. b» e. m
El funesto caciquismo que vfené tmbiírtó-'^" ^  <0̂
do :hace tantos años, en esta - ctudad;̂ p̂ara 
desgracia de los que no saben sacndirvsu, y4t« < 
gq, sigue haciendo mangas y.eaplróter^^s i 
leyes, como si no viviéramos en un país cl^i- ,
Ifzadou
Han sido, expuestas al público las llstasi pa* i 
xa !a. confección del nuevo Censo Eteé^órál, v 
y se ha podido observar, que ya no jiolñmen*' ■ 
teitítan roüchos de los electores eKMÍós , 
en. anteriores rectificaciones, iiréó"bast%te8 . 
de ios que aún quedaban qn el iHífma ^ n so  
Eféetoraíj.entre estos últimos Itota el 
pî opío presidente de Iq ̂ u p^ ^ ^ clpsl del *
9JÍ< e^tfó^eÚb Éésttl*
ÍS átf^  ve--^J?nto el seV ^odés,.,
Matamala, ministró |é  ln,,®0- 
9«e mientras existen’ monmdosÉis 
g W u a le s  tinglados eléi^raíes Vd pódrár  ̂
política de.rqñov8ci#' /  ' ;
•on arreglo a! Censo de p̂ bJóctón da yé
c i v i l
Cándido Cé-
i . ’i
látfÉ V£Ímiíf£ltZAI
i f M
: Mlbtí» .'jsf'|||Séi^JÍbd«ir: t i  aeho
»i-
—  ü  ;Camiba%%or losgtíaa.M í 
dé la:
da!aeé8i.*qal
Pn» 7’ 'Í'HWIOWW rruviiiB
,»h«i®a®i‘'®*̂ ®̂'®88chos electores que se vendp«» nii>á.;_ y  Bieci res e se ei
bíép teíe^lfifft derecho ciudadano tara
i f f i ¿  Insírúcción P ú b irca í^ fe fd .yV¿Pitf*w¿,,Air A «uíicaí-r-ittauiiat -•
anterCí^rto esta yfóiéctprés en;sido excluidos dé 
5™«> Pnrtestando. de
•qúe esHán ^ « 3  -prepto y de otros'«;IgHal caso, Jiménez Puerto^
Escalona siguen.Jasr
del caso ss que algu* 
^^^alactores excluidos han hecho su recla- 
^r^cc^pañando b  cédülaipeTSQmjJ y el
de la _Junía .Municipal del bpnoî .
diciendo quéiŝ ^
®  ¿rtificíción de
sado de no estar proce*-
«65 certificaciones por cada elector v
SéSeSSdS'- ■'»» W  f f i
K  va?l v í « í  r'’̂ ®í ®.,̂ ® ® P̂ l̂raera vista que esla ar- 
®" toda.ocasión pera -Hs a 8 nadie, por que el óué tisra á̂Míi
íSdíroD tosSL?® *^í® ,‘8® «
i Í p o ? ^ Í Í f  ®̂ !® ^ t a .y  coraien
de 
os c«* 
1<«ZS0
*rc$ imiédos^yjQoa tiempo perdido; to* 
do acompañado de an indifecent'imo 
irritante y propio de an paebio como
da sopój-,
tarlo y  pagarlo todo, bbn tal de téiséi’
I bp^a»  «Mstades que paedan d<^y no 
’̂ñSitáÉí'-ps^éiÉÉlrinent^^^  ̂ ’
, .^qbéé >ol ®soan.daló8q, &baqdQnGt , eé 
téuéslión dé tíirWbízémóé ^  mikis % ll . 
m^és qaé padeqe.Mélqs^^ saos'
lá api ojima, loa ma-
débei^^
’iÉéi^:^ééda ti&o^e sa parte todo lo' 
posible pára el mejoramiento;. de, lai|ié- 
^ n  que vivimos y ' 
‘ mts raéStro plÍíi*"irtíisií5tro8 setAn todas 
' k* ééÉstitas qúo própagaetr los ivkitaó-;
.Contra todos Ies artículos enocmíiáB-; 
fífoB a favbi? dé ésto é  el otro persenajé 
qtfe%a'téBÍdb oíkfiíóé ^  embolkeér a 
Málaga prinGipiando por arbaidzairla, 
a su paso, cS' tiempos pasados^ ptw ak
éátán k s  laganás pcstuentes eniASigan**̂  
do muchi|S (miles principales, casando 
;;nlpleBt|%. p  yeqindt^iloK hii^lgadíf 
^.^gaé^<|)nlrifeiS(ro im-
pl^eBtof 4ue 'W  Ib- lxijé*^aj^á fíárejoraé 
quenovOf
Muolio Sé tiene ésoritb y dioho sobre 
tal; abandqao| pero és hora  ̂ de An® s® 
baga algo por Málaga, qu^ sea prápiioo 
^  dé tí^óé, pér-áigtticfád-y hu^
inanMa(5,y sinio oontinnsrála grap yer- 
ig^nsa.dc,,estas, deficiencias urbar'
a i S s f t c i ó f l , ■
- ■■̂ AtÁíL Mánin Tornbro. -
f  '
J u n M  d e H e ite ^ < o ^ « & c ia
el despacho delííiieñor Ooberna- 
dpr^lyll, se reunió ayer dérde Ja Junta 
i cdlél^eficeRcia y entre Ifís asuntos tra- 
lédbs hbbo uno Fefonte a cierto cré­
dito de mucha importe nda que debía 
figurar y que no se consigna en el pre­
supuesto municipal, producto de unos 
solares que existieron e» la antigua 
plaza de la Albóndiga. ^
Ese crédito se destinaba para aten­
der ai remedio de csiamidadss pübH- 
cí s . ”' " ' " * ■ ■ • ■•
El señor Rodríguez de Rivas prc^mé- 
t\(̂  facilitar a ios periodistas una nota 
détaUada acerca dteeste asunto.
LeBü s u b s i s t e n c i a s
É ara hoy, a las oeiB de la tarde, esjá . 
Ja la  Junta provincial cte áubJs- 
^as, q fio de tratar 'importantes. 
c | í ^ n é t  ̂ relacionadas c 4 | ei eacaré- , 
cfahientq^dilsías. ' /  x
®i]o el ^^obemadór que patu satis-v 
los }d%ÍQ8,d^os jdetf^blo, éx-n 
tefiotí^^óa en ia í^nifestaii^dn de mu-  ̂
jest^TO que hablamos ení otro luW , |  
iayui^a se ocupará deí ana|atamieRm |  
délpescado, la patata y las gaUlnas'. |  
iQon..referencia al pescado, hay e! |  
píppóáíto de.r«stt^guÍT Ja p o rtac ió n , |  
mjhj^rmidéndGi^'que sa^gapTde  ̂Máia- | 
g^ grandes partidas, como hasta aq ú |  
h|í^i4o;suce4éi!d€|,.é|i>k«to no.que-1 
d | fiv^jtkcjóp qu!i3Í3ní.émoníé. ábas-1
Se fijaré la tasa del precio a que ha |  
de venderse éf pescado en la ciudad. |  
Por lo que respecta a las gallina'?, ex­
puso el Gobernador, que tiene infor- 
f e  I W í p í f  uti
traficante de estas, aves de corral que
i#2“75 pésétaá cádá ánaj "paré llevar 
_  las fuer» de Málaga. ^
qaersacándé-’f  fóatá-adoóftrá medíáll bontra
^Éh ddahdtf t ó  i^ 5 ^ |ó  anbcíit el 
,|Gpber nadqr a ’ Io| írép'reséhfajÉéá dé la 
ptédsaí é l  tbnei^á  cjüé Se hlk^órdeiia- 
do pq.r la álipeHórldáti áí¿dnás %édi- 
dás éwcamiñadíís í̂ a reétrihgtíir el coa-
tomo hizo ért di
h ¿pon Censos ámañaJew
AXTw U ii '' uts wQianiMdf
® PoríentbéO takiijk ¿I ««.
tedios par|i.é<áf c b ^ a  ijS  
caciques fñÓaltíéeWór o
S S 5 2 2 5 í2 « '% fe . ' x ^ m d & lPOCO f?̂ óto vaS Jí^E V r'é r’kT. flor eambó de la semilla r e ^ S f a  íem¿?í:
;,3|^IiOjeo por tierr|
Corrí ipoñsaí.
f ® ® ® ^ 6 '^ 8 v a 8 ^ ^ M e n ’o
^Scciédítd^  ... -  de obreros sgi
ü(^yenc|^óFó» X
Pérez.
b istingu idó  y G Q rle ii^ ir ib ^
pubiiqaq eñ él‘ dí^
Btt oiéüa ditéflcfióh Iá« sigqM té* « ____, ,.. . Jíneas^
F-iV^,*^8i,5tairse; er;:^:fítíé#' ’ly an U ^  
Mtó iüíeririo oon méyoda conservé*^ 
uaóde sus ■•{tcnerdbé’fbáiel celé-^
b rjr EMióá l:;dbl!c'á Jd¿is#5 'áóé 'i las 
^ >  o oche. Ptkrbwftj; ÍBÍHbiuco
i a ka ocho ño h  noofio, día sélíaladtí-
Cbnó^aléíii ilberé-^
- ^10?, bnllañdo por su aasenoíá Iba sí fié-;
: íOi da la  mayaría, ao; aaistioado nia-- 
ganó de los ediles que la integra». So 
|r©t©xto de uá áviao argén te, ¿aarebó 
de viaje el alcalde presidenta, faltando 
R lo dispuesto en el art; 117 de la Ley 
, ManicipaJ; los demás señores coaservR^
<. - anos sa marcharon al campo,
. t o s  alegaran eéfiií aUféî mós, enaon-^ 
iiíffcranaose ea este iíltimo' easo el pri- 
XH toer teaknÍQ aioalde, llamado porla- 
pey a presidir dicha séüíóa. Ho^; 
J ^ ® \* f é ^ ó ] a a o  por el arb. IGé do 
k  LSy:;^ÓÍoípaÍ paré celebra^ Bésión 
0 aegpadq eonvocatorla, no gdío nO 
■‘cqaean fa puerta dei salón de sesié*̂  
^sínqr qae » primaras horas da I r  
eierraa ia puerta priaóip&l dol 
yüntami0nto, constituyendo estos hé- 
\yhqs ,ana buik  de lo legislado,an ultra- 
l é a los concejales liberales y una pró- 
*’ocao!Ón"af ptieblo. i
LLmamos la atención de ios señores 
ministro de la Gabarnaoíóa y  Gober­
nador oiyil de la provincia, sobre hé- 
“ 08 tan escandalosos, y esperamos de 
*-®®̂ ttud ipóngan coto a estas dema- 
“ipa?, obl%an3o a estos geftorsa de k  si- 
Jiaa<íión a cumplir la Ley con toda fi- 
iiidad. ■ - ■ - ■ ' , ■ I
Gracias apticipadas do sa Afectísimo
I b l A T l O  DE M O itíP O b lo
, ^  epígra­
fe, én dlsfínfáé bcasíoliéé consignado 
ep, nqestrañ xpljíj^nae, a! referirnos a 
delitos contra lá pfépledM. "
Los atracadores, rateros j  desculde- 
rtía; ̂ eiven a hé̂ ^̂  y los
fránséunk t  é« táa Iconstantelménté I t e ­
rados dé tirópezsrsé con IndiVidifí  ̂de 
ésa calafiai tropiezo qife* sJghlfi'éá k  
realizatióín de hechos reveladóré's de 
que Ja Sé^dáád pébífcé fesülia bqut 
él más .Vifear ̂  Jcié' í'ópífcpé.'
, r ^ i l é b a ^  iqueltalteuflí^
‘s o fu » % n fe tó á a ’áte Y í ^ l < é ,  tó  vler: 
nen p^^íírando en M il i# .  ' '
.] W í’ia callé
j é  9n jirecci^^^ lü dbmf-r
tilióf una s|fÍ7fa, nbmijfe’̂ íe %  
ciamos a Téégfoi^dé la vtctííha, M éron
coĵ  
a! sexo,;
la Mlttararóí^, OTf¿̂ án1dDÍa ai sucio y 
l i^ d ^ á ij^ p s t íO n  bolso que j ^ t ^ í a  
úlÍ^^takóH iañ% n jé  
La porj udicMa Ifiíb voces ^  aüxUi 
aeiídiendo varké; péraónat a pVestár-,
r. j;,ot 8geq|és;;^ja:éijoiiiáadf,béij 
■roáipéi^apauééfi îa.?'’ < '■'•  ̂■ ": T- 
Ô tfo fuceso^e ia misma índole sé
U H I Ó f l I  E S P A Ü O L A
DE FABRICAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS OUIMICOS 
Y DE SU PER FO SFA TO S
Capitat Social enteramente desembolsado: 10.000.000 do ffdnoos
PARa'süS compras de SUPERFOSFATOS, ééíJA’ LA MAkCA
' [|" «V" *a
QtJE ES LA MEJOR
Fábricas modelos en VALENCI A, A L IC A N tÉ , $E V IL L A  Y M
Capacidad de producción anual: 2p0.0S0.000 kilogramos de superksfátos 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 10il8 ®io de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfafos' 18i20 °i
■' __ ____  « .  m ■ «*« __ iServicios QoipjRciAuss é 'í Ipormes: A LC A LA y 73« — M A P A ll^
A P A R t^D O  POSTAL 690  , TELEFONO 5 . 1.36»
€ U B , M Q
üRX menguante el Jé a las 2^38 
Sol, saia7^31. póK.®«a 17-13
1 0
Semana 2 "—Jueves 
Santos ds hoyi——San Guillermo. 
Santos de mañana.—San Hlglnio. 
íTubl^ ée*'S boy-En k  Concepción. 
Fara mañana. ~ Idem.
mf.
^ Q u e r ^ ^ é n s e r v a r  la  s a lu d ? :
I J g a d l b s  i n t e r i o r e n  i z a r e n  M V IG O R *
0 i g l é n l G o é
G  í a G n G G f f í b l & é
mtmsín&tu
á é i  ^  g g á l e g n
Obtervíscloiies tornad* a la» ocho de la me
fiaflB, „ o  7ó9*nAUura baroiuetfjoa reéyciáat O. 762 o
Marlma áél día áníerlot 15 2 
aUnfaie del mismo día, 8 y
'Asnnómetro seco, 10 0
Idem húmedo 9 4 ‘ --
íílrecdón del vleníó, 8- P*
AíJémdmetrói—E. m- en-íii ,.í5ore.#,; 8» . 
Ssteds del cíelo, cuWertov 
vdem del mar, marejadlUa..
Ev^oraclón m{m, 07. 
ulsvfsi en RUm . @'T.
l o s  r o o e m i s n d a
é tí |u í í^  gran éükétó precio
• Í é ' ^
De venta en Málaga; Q e fe á s e r ie  d e  Ríil»®i*to p o e a d a j  fL airioaj 2
íiéúió j é  ^éó ltóá ;' éñtáblé cíéndóse,; re 
el ógo de dicha
éieúciá.
, sé  cqhcedérán bonos la
é jtb ’izíciéupafa émpléér la gasolina, 
éhfcáffléftto ctíándb se ífaté dé spp/i- 
psAJiéferejiíkiinoi de  ̂indudabíé ca- 
rctW! n a ^ fe á  j  i é  comprobada ur-
José P c r ^ l ’ Miílf,' qÜé ’\réíiíaJiacia su 
casa, después vde haber presenciado la 
funélótt :cfekbr:^a en el'teatro Laré) 
^ é é i í r a c a ^  gultántlole lo r  ‘??ca alie- 
fbé lé í rekj-jf dná éadé*^
,ha dé p i a l é . ^  ,
También se habla de otro atraGó;' 
eféctuado redefatementé en el Paseo 
de Rédlng, a una éeñora güé líc^abír¡ 
alhajas de grán yalor, las (̂ (üe pasarótf 
a  poder de Jos díscipuios aventejados 
’de f Mowlpodfó^ tfi8"  ̂ena ésfá'
s la  carestía dé Isa sabsisíén- 
clas, que hace impoaible la vida, la se­
guridad delpró|im on 
mén^ gara;ntidr,'0|i3te 
qué ei^amoá divertidos.
Yá que es inoda eso de tas , 
dé déféntá, tíUa cqnstítuida pór el yé-' 
éindaríó éñ génefai, pa^^ pohérse én 
guardia éonifa los ladrones, no éstarfá 
do más.
Si tío defienden nuestra modesta ha-' 
cieiidá ios que tienen Ja pbiigacibn dé 
ello, justó es que la defendamos: nos- 
otros;convirtíéndonos en guardadores 
dé lá tranquilidad púbiicá'.
s E ü & m P ñ m
Vsgmtio a los skAs altos psesies toda eíaegi #s
toaqutearias, hierros 7 otopsnietotes. ,
Cbtíirtwiofces disi&s do
.Pasaré para Saosx éfertas eñ aqtiejiebkégo* 
ems en qnfe sé iiíe'éo’nsratte, bíh intotesáx éasto«.'.J 
£>iréoeión en Márkga, calle Yé̂ eâ MiSfaéa 2B. 
3 .ESeOBA» RITAaSái •
A partlf de! día I I dé Eneib aciltial, 
quéáVtá prohibida la ciFculácfón de los 
áutómóvríes pfópledád de pártiéüláres, 
Cuyo empleo de gasolina no cottespón- 
dá'ál éaíácíer menciona-liY, para lo cual 
habirá previa comprobación en el Qo* 
biémb Civil, J
' £ol^ ágéniét degíéndietites 'de la au­
toridad gubérnéiltá y iá giíafdla Civil, 
jíbdfáííf’detenéf y parará cuantos auto­
móviles circulen-por las calles dé la ca­
pitel y catretetas de la provincia, exi? 
«liéndo a sus conductorea el bono qu»i 
Vmredite el servido para que esté auto­
rizado él véhicnlo. En caso de nó po­
der screditarlo, el automóvil será neva­
do al ilísbferno eJv%;donde se compro- 
baráñ las circunsten lil que m  cada 
caso concurriesen. -
E l c e i i j s o  e l e c t o p a i  
.ÉÍáefioí Rodríguez áé jívas ihteresó 
de ípá reporteros la mayor divulgación
dé íááí¿Mehféj!titfi ' /
, «LáápeíspnriS 'due áeseén hacer in- 
cltf|ipnés en éí c^ 9  éíecfÓfái, cpfl mo­
tivo dé íá recUhjáciíón dél misma y se , 
feé' tónM y dl'adpnes
,í» ci. 'tá!é|t0.?á9#ó ’pam ' cxpe^rles
éfqééa táígid^s, podrán re?Lv J» ;“irfííiü,iv
i e b m t e í
f ;  ■ ■ ■ -:- 'iS A Í4 T A  M A M A  ; ^ , - " M A L A 6 A .  ,
Bá’tsida de oaoma,’heníátméntas aoqrps, éhapiw íé sinC y ktéOí aíambíes, eataSos, 
prnhleríá oíavaizóa, qoméntbs, ció. ''
#  ''̂rsoá
. OoiMitnMíúppes metáHeM. Boentoo fljbs y giritorfos. A^aútiras
Q^a MoiteS,. M^íéríhlfijo y.,móW para Cbétrltístás y miúMi PSaúiéiea Oh tenses
“ pié ŝliastá éíOc l̂ílógroáaés Je pató; T^er meo^oé phr« todto «lasft dé «aDa
‘érícoaihrü'esi óptoltístás y tehfi JPúttdiéiéa de teVHéss
Í7áéhí*Wen sl á a a.óíKrlílógroá  ̂ Táí'
36. Krnteeífecon'tostoas y iaeríía'sen brñio oraMaílaSí . .Bíreéóíóii lélegrMé» «Lá MéiMúrgioa», 3k*.éhíáté.:-4-Eébrioa,Páwfe3«JoS 
ric, Marohanto, 1.
SE eOMPRA ttlERElll jrViiDIDO ViEJO
m & m m ñ s
<a< negociadot correspondiente de este 
v,.r,^X '  civilse recibieron ayer los parles 
1= ."ídénw’S * '  M a jo  sufrid., por 1.3
“‘’í S i r r í I ' ' i  Toro, Mano.! Calde- 
tdn Moren? ’cisuo Rodriguea Pérez,
■juan Ruiz R¿dr>gu¿\:“ S ^ ™ «
W y  eristóbal Herrerh Kodr^uez.
^entaciíín pro* 
S la- siguiente
Arracn-
*1 de
Steí «iéxito?^
El Tirp Nacionali Tepre. 
viúcial'' dé Mákgá, há élegídv 
dir5eetiy% preRntje afto: ..
Presidente, don Adolfo Alvar» 
dáriz! ■"
Vicepresidente primero, dóh MigUv 
M i^ aD tez Ií '7;|: f-:;. ,■ /  ,
ViCepVesidéñte éegundo, 'don  Ricaríg ^ 
Albert y Ponsiata. f , ,
Viteprésidehte témérb, doh Léépoldo 
Wernér, ¿Onde dé San Isidro, 
i Tesorero^ dPU Afséhio Silas Espinal. 
G oi^dof, don Andrés F érrer Guáro* 
Inspector dél campo de tiro; don Cris­
tóbal B.arrionuévo RujzSolckdo. , 
Subinspector deíf campo de tiro, don 
Leijpóídp García Oü^rero.
Secretario general, don Miguel Rosado 
Bergón. '
Secretario prunero, don Cárlos Alvarez 
tilmo.
Secretario segundo, don juán Rein Lo-
" ”vócales, don José Juífado Pérez, don 
Félix Bailen illa ajiménez, don Fernando 
Herrero Sevilla, don Joaquín Mafias H or­
migo, don, Adolfo Alcausa Novillo, don 
Ahtóriio Gómez de ía Bárcena, y dou José 
L ^ é z  Madueñp.
rerp eter ia  a l poi* ma^ai* y  m énéP
Calle Judh Úóméz Úarcta (antes Especería) y: Márchaníe 
G9 l2 f  $iiMi$l|iiuiént<b9 T h e ir iiid s
^̂ 1 , %t i
« R A R I R A
v a
. . ^ f f ' X M I i l M  i t
Fb^a de k  OoaetitnMón, nÜáíf, I-. Í¿x^¿fleJrRwdégé¿ iaúm. 1 y 8. — MALAGA
Uo es píeeiso xeenrrit al extranjero, isla Gasa, aqnten Málagar instruye en platí- 
I deis quilátoa y plata, toda olaa^de joyaer desde la más eenéiUa hasta la de oonino, oro (
feeoión más eámeíáda y exquisita. . > ’ •
Este Oasa tiene eopiosa .variedad «® objetos artísticos para capricho y regalo, i®e
elegantes aperadores son, permanente Bxpeñoión é« lo6 toebajef qne hace-
Esta OhBa ofrece, vent^osámente pa(;^los epinEípí»rS«Ak8^̂̂ ^̂̂  marcas en M 
Bamo dé Belttferfá, garantizando toda ônápostnra, por diflcoles qne sea, en relojes de 
MABGA, repetwik^ihronómetroá y fflfconógrî S.
IÍÍi*(áWéR PRíplRgR, I »« -- w»*» ®®"****"®*̂ »̂̂ J"
ÍAÁLPiiiiA
t z  Téforería de Hacienda de esta pro- 
víiréia > a  declarado incursos en el primer 
Í S t í l d í  deudores a la jmis-
septos do fDerechos rea- 
lesv? .AlcohS, pertenepientes o
la zona de Máfaga. Hzó dé cinco dfás. ac ica AiEíutcuc-ci p»s Siértó^ oues de 
para que abonen sus descu>.^‘ , iticírsQs en 
lo contrario serán,declaíado^ mcursos en
el ¡sé^und® grMd. 4^
Dbri.Alfrédc? Tebar ha soIiéitadP de v 
Jéfátufá dé Mínaé Veinte‘perteiiencias par. 
■una dé HffefVÓ dénbmináda <̂ Tres amigos», 
sita en ef parajéídé ♦RosaGapHlasi del tér 
minpdeAlmogía*
»Hsra pir fecIaHiaciones, sé encuentra 
expúesías al público, ppr el \término qti 
deteiáRiraa la ley:; -  3 .
Étí el ayuntamieitío de Msclipejj o, Ja m?. 
trícula de consumos para el presente afic 
^̂  En/éi' | é  f*izarra, IOS repartos de la mí 
trícula territéfiál para el año actual.^
En érde Gáfieté láReal, él padrón;de in 
dustrialés para d  mismo año.
i
El-Ayuntamiento de Villanueva del Tra 
buco saca a pública^subastael arriendo de 
los ai;bitî ios «Pesas ,y muidas» en 53Ó 
t pesetas; iJ’ué.stos públicos» en 60, y «De 
fechos dé Matadero» en 760.
Se cpnce(le.el plazo de diez días para 1 
preséhtációnr de Wblicítudes én 'el citad 
AyuntámiéííiP."‘  ̂ '
vwaasm i -
líi im
i
Alamedd 28 ** Teléfono hüm. 174
12Depósito: Conde de Arando JO
h 'r v  l a iv I e S ' J a b o n e r o )
lás^TíTTíV'^nrTrTirTír^^
«La ü n i6 fh % ÍH f^A g ri* p w ^  |1(>-
cifilÍBta.4« ,Máte|ísKi§OfpM» PPVik pfo-
. Seate a J?><Jos Jó# .«filkdoé SiÔ  ta cú tk  
,dadi « la ?i»u»ió«í*éni!?rail ordinA|ia,’ 
qué dq aogafiík PonvoóatiQri» se célo- 
iJtarar^tel S4padc?ií4^'í^^ # la# §
y media de la noche, para degp»ó|iiá^
io8^á8antoi»;0!rdln^l§»iy¿}k®%Í*Jf k  pJo* 
í’posf clóü que ¡lleva y boé
¡bM íjíoso pafaJaíd fái;-  ̂ -■>
iSaelga por tanto iiíeooineftdar aJos 
oompañerotJu ■aeisfieUoia más pantpal 
A dicha i»unión.--?íó«f(?/Kó Reina, áe- 
"(nretario. ■  ̂ '
5 5 ? ? *
D ó n a i h r e s
El inspfotor,de*^'©Xplora(ió^ don 
Gaido Boisseraib;, tle ojcigen hálandóa 
®**̂  q[V>® u^9?!Í®ép%  ®á Jíew-
, amable lécío^. lYor!^ fiapavlado »T óonaejd de É^plo- 
dadores de esta capital un donativo de 
veinte pesos para .útiles de enseñanza 
con destino a los explocadores mala­
gueños.
El ilustrado y antiguo profesor de 
la, Academia de infantería, #qfior Tapia 
/Féllez, actaaí teniente coroheí de Bór- 
bón, ha reinitldo al jefe de explorado­
res malagaefios varios ejemplares de 
Topografia; rápida, dedicados a los ex­
ploradores, topógrafos,.
Da desear, seda que la generosa y 
plaasible oondupth de estos si^ñozes en- 
oontrará imitadores, que tanto banefi- 
dQ hoW .A ofiiU .daw .
en sus áééiPnes r e a v e n ta r ía s  hastaila. 
fecha.
Rai^P d» Ja qp®uta qofsienie ooif el 
J3aaoó< fie J^4p&lU y  balance y  arqifeo 
dej.mea de Diciembre..'
• Instancias de don vEránóisco ^défla 
Vega y  don Luis Ferrer, paru qué íes 
sean libéfádos Jos bienes ori qtíé c ^ -
E 1  j u e z  dfctarücciórt del distrito de 1 
Alameda de éstacapitál cita'a los testigo 
•don Manuel; Cuesta, den José; Hádales 
.don Fcderfco Rodríguez^ para prestar d< 
claración.
Blotiiaillo del Jtoeitéi 3
8e alaaüa en preoio arreglado nn buen sótano
Á M iso Jdfi I
d é l
La Oc^pafliá del Gas |oñé én oonooimi®éto 
de lossdfióteá^cqiietarios e ^nitinss/de ohlas. 
en p^ps.pis9ise encuentren iníl^|(^as tnbetías 
propiedad de dicha Compañía, 89 dejen sbr-
S ider por Ja;̂ yÍBita dé yerson̂  ̂^enas ala 
presaque, conelpíretéxtíi-dh decir que son 
operarios de la mismai Se preeefrtan a desmon­
tar ŷ etíravitohoa3fX||b.erial<4!̂ jnBt̂
gas,Los que -.así lo |)Agái;hv S#'T,íeŝ ,d«h exigir- <
antes la oorf éspondíeútO áutórízaóión de la Ootn- 
pá^á ptúá podér ídentiléisn' su personalidad 
como operarios de la taámaA---LA PIBEO* 
OIOS.
Junta de Obras del Puerto
Asantos que se han da t r a ta r  en la 
sesión ordinaria dei día 10 dei actual. 
Caso de qae no conoafriera número 
Btíñoienté, se celebrará el día 12, á Jas 
tres de la ta i dp:
Oficio del sefíor alcalde de esta ciu­
dad, partioipándo qué han sido elegi­
das pbr el EZíctno. Ayantamientó vo- 
oaleé de lá Jdnta, los Conoejalea don 
Rafael de k s  Peñas y don Franéilcé 
Ojeda.
Acuerdos de la Oomisión Ejecútiv?
Ia.Dsreooiób.^epéráLde;,)p 4<8 Pipf^nr 
bre.ihformuBflL.del y
del seoretario-c®at¿d®í . y. pvoppss|aS 
de la Gomisión ÉjeqaGva aceren |e l 
asante.  ̂ f
Oaentás de Beoretarla y de Já Dír|o- 
oíótt facultativa del mes dé DiciÍ6m|re 
útiinó. ' ' I
Estados de la récaüdácíón por Ar­
bitrios y dé loé dqcómentoá ̂ e pagô  
Asuntos pendientes de^Bstadíq p íe- 
BoluGÍd^áuvpá^®# wsteríores. _, ̂  
LoSí Ae carácter urgente recibidos 
despaéé de ;eonfscciomitda>estS;ilOtS. ;
Ha sidp, nominado ógente reepudade 
de íás CÓhfribüciones én Ja  zona de Tf 
rrox, don Rnrique Lép;:z Moyq..
. El juzgado de prirnéfa instancia de Gat' 
éín saéa a públrca Subasta una casa situad 
en el numere 2 d« la calle deF Alamo, e- 
Cortes de Ja Frontera, en í .500 pasetas.
Ha,8idO; nombrado médico forense sus 
tituto del juzgado de Melillaj don Fernán 
do Atoréno. Jiménez.
d i E  P A S C U A tíÑ I
Eatápp^p^se eMe popti-
Jar salón d.08 magnificas ffblktites, cu­
yos fitúlGsapn, respectivaiheinte, «La 
hebilla de plata» y «Las Jey^s dél 
mundo».
Tienen estas dos cintas feéíapen|as 
éséénás, que hacen deépieríé'^an inte­
rés entré el concurso.
También fígurafán en el prograina 
otras bonitas películas.
Dejad de administrar Aceite ¿le hígsd 
de bacalao, que Ip? enfermpé y los niSc 
abéorven siempre con repúghanciá y qU' 
Ies fatiga Porque no lo di^ierérí. Reempla 
radio poi el VINO DE QIRARD, que s 
-encuentra en todas Jas buenas farmacias 
agradable al paladar, más activo, facilita 1 
formación de los huesos en los niños d 
crecimiento delicado, estimula el apetite- 
activa la fagocitosis. El mejor tónico par 
Jas convalecencias, en la ahéntiá, en la tu 
I herculosis, én los reumatismos; Exfj asé 1 
i marca. A. GIRARD. París.
- S e  eoBiipF'a' - -■
una biblioteca p  estante, de -grandes di»
mension.es, pará libros.
En esta Administración informarán.
Cura é! estómago e intestinos e» Elirl. 
Estotnacá de Saiz de Carlos.
F a r m a c i a  y  L a S s o r a t e r i o
—- DB ~É. nuaoz - hesloíge
(FsraiMéatíeo suoesor de H. de Frolongq) 
Puerta del Mar. 7.•MALAGA 
Medíiasmentos qtaimlesménté puros. -Bspf* 
daJidsdes ñaoionhles y extranjeras.
Sery?.íic éspeeial de envíos a províneias.
' f; ÉtoohRa-^Fiim v«eeto8,;4án'
ai-usŝ A'.> >U preéíoi.
E L 'P ^ é a g e . d e  Os*ses?f®
Café &conáfm^'o y. tienda de 
de E m fgííe Gusmán 
El dueño deéste estábIedmlento,S!tu.. \
en el pasage de Alvaféz, pone _en conocí s 
HpI n'iíhifir'A : aitp ha íntroducidi ^m’ento del público que 
importantes mejoras, en lo que respecta a! 
seiVíció.
Se expenderán bebidas de acreditadas 
marcas y ceniis económicas. .
I
S o b r e  u n  c i i e £ | u e
i  S i  *^^seCf€tarío re  Q úbtrm cién í^.
Í|p ciDíó a ios periodisíss, dieíéadoopa que> 
e! choque acaecido en lá estaCi6h de 
Los Pftffales había revestido más im­
portancia d§ io que se creyó en m  
principio, pues según un telefonema 
oncisl qiié habla recibido de Alcázar de 
San Juan,resultó tniierto el guarditfreno 
Diego Rniíiio y heridos María Mufue- 
ta, R?tfa&í Viíiodres, Juan Pastor, Anto­
nia Cíjrvantes y el ambulante de có­
rreos y un Iftiardafrcnó deí meroandas.
Además quedaron destrozados 14 
vagones del mercancías y ia máquina y 
el furgón del correo.
f ^ r e s i d e n t e
Dícese que ha sido elegido presiden­
te de la junta del arma de infantería, de 
Barcelona) el coronel señor Echava- 
rria.
Los ts*ansport@s
El ministro de Fomento dió cuenta 
a los periodistas de haberse reunido 
agrava .n.. ja ' V'* I ísu presidencia el Gomiíé del tráfl-
p o n a  falto  ̂ marítimo, para ejércer una acción
Se tem ?a7. O"® »« « ’o» ‘™ns-
tengan au«eerfanM7d"K f  I a* embarque de fru-
Beras de @jlóD ** fábricas algodo-! j tas, al cabotaje para el carbón y a la» 
Tamhi¿« •ia . f compañias ferroviarias,
paro forzoso af I las locomotoras agravan el
mineras de las cuencaí |  problema de ios transportes, pues da-
trarae da la mala calidad del carbón, se estro-
Madríd 0-1918,. 
H s i & l g a  ,
Buenos Aires.--Los kr^i)vi?;'í03 de! 
sur han acordado de^jiarar^^ hu'*4íra
dentro de 48 horc* ,̂ ''
sobf^ía^^^ *** bomba colocada 
I S a  catedrático de la
d̂ ŝtfu Hochester, hizo explosión, 
"u parciaímeqfe el ediaoio.
gr f  alumno que sé encontraba
s¡ú& Quedó gravísimamente he-:;
•UB^ttntertílür® I® Sfe debe a:
enemigos dei
cüídado, porque las garfias tienen sus 
troneras.
^ ^  ustedes .no querrán
nada malo para mí y no tendrán verda­
dero placer en actuar dejnialos profetas 
Los demás ministros, Incluso el Pre­
sidente, no llevaban asuníqf'algono que 
someter a la consideracídii sus com- 
^ fiero s.
Á: la saSidía
ía antés del día (^ 7  ¿ntraé^k zona 
libre. .
D e  R é^ I i  V /
, Entusiasmo paiiel(|| |̂[|M  ̂ Ifhiln 
En todas las ciudades italianas se 
renuevan a cada paso rhetiifestaeiones 
entusiastas en favor de las tropas que
marcMn qyrente.
Añrmáso que el señor Orlando toma- 
j rá parte en la nanífestación pública que 
El Consejo terminó a las 10 y 15 mi- I la Liga de Defensa nacional ha organi-
leser. pror
f * K G » m C I A S
D e w K f ia  y  c r i s i s
temiéndose que quede cor- 
t&do el paso en el Puerto de Pajares.
callón, áas bocaminas abárfóíádas sin poder bansportarse poi^
d i
ÍWlta de vagones.
L io en sia d o s
Badajoz.—Eatre los Jicenciadoa por 
^ da defensa de las>
< ^ e s  de tropa, % u ran  cinco sarg3n4 
tos del regimiento de cazador*  de Vi- ? i ^ • * ■
llarrobledo (cabailerb), ocho del reuL I 7
miento de infanteria de OráveníiaR^v ? ba ordenado que los vagones cen­
tres del de Oastiíla ñas y |  .^uCiendo pape! de périódicóe se uínaii
í  alo? trenes mixto3,.alobjeta
iiU eg O  I lar los transportes.
de ganade^^
pean dichas máquinas.
La compañía de! norte ha recibido 
cien vagones que le ha entregado una 
fábrica de Barcelona.
El señor Aleafé^^tmora-ha €oafe.T  ̂
rendado con los fancionnrios de la 
compañía Madi|d P ortug ik
M ttc ^ iia  lasdiqC^^-qüé'i& lam a-cI^
ñutos de la noche.
El señor Fernández #^ida taciliíó, 
como siempre, la ref^roncia de lo tra­
tado.
La nota ofíciosa dice:
«El Consejo aprobó una real orden 
sobre la tasa de los carbonee, y otra 
dando preferencia en los transportes a 
lás mercancías que sean artículos de 
primera necesidad o combustibles.
Aprobáronse varios indultos.
También se aprobó él proyecto de 
reedificación de nuevas escuelas ea 
Vilíapando (Zamora).
Incorporando, al Estado las Escuelas 
de Artes de Barcelona y Valencia.
También se examinó un expediente 
en el cual el Globiér’io alemán concede 
una indemnización de 66Q.OOO pesetas 
a los hijos deí malogrado compositor 
Granados, que pereció en un torpedea­
miento.
Aco’’dó80 sacar a subasta la cons­
trucción de un nuevo edificio destinado 
a Ministerio de Marina.
E! ministro de Hacienda sometió a 
la aprobación dté! Consejo un decretó
cerdos' 
necesarias
ros ha visitado al I
to d e V a g &  J
por carecer»» d,. “>«
Paraautranp'porte. ^
S n s e f * ¡ p to 8
x z^ T v ir l  incorporarse pa­ra servir en ¡a Armada. ^
^®*^nña hicieron el viaje a  
bordo de un buque d@ guerra. 'M A O k m
Madrid 9-1918.
í>o m é  d s ú e  mi P i * e s i d e s i l e
inr^li« fe  Alhucemas, algo me­
tió Qne padecí, asls-
de ¿ t i d ó .  del m inisterio
^ A ilí  recibió a los periodistas, dlCién- 
dm iosqu | carecía de noticié,y qué ha­
bía abandonado el lecho pot tener oue 
despachar con el rey. Qne
^ ”®dió^qu6 el ministró déla O ober-- . ________ __
n«t ̂ ®̂ ®̂̂ ^̂ ®̂ ?®̂ ado,parílcipán- f îo bajo la presidencia dei rey, ño asís- 
oie que no osuma ninguna nove- f firú el señor Ventosa por tener, un hijo 
d l ^  f enfermo, de relativa gravedad.
B o l l a  t i e  l i l i  t o r o r a  j
Se hñ véfflcado la boda del matador ‘ 
decoros gallego Alfonso Cela «Ceiita»* í 
coh ía señorita Dolores Vázquez. ¡
A la Ceremonia asistieron numerosos 
aficionados, torqrog y periodistas.
Luciá lá novia magnifico traje negro,
I veló biamcG y lucía las simbólicas flo- 
f res.de azahar. ^
I El novk) véstíá dé negro, la  dapá f  • 
I er amplio sombrero redondo completa- 
I baíj su ip^^mentaria. 5
 ̂ 4 .0S instados fueron obsequiados
I despué* de la ceremonia con un esplén- 
I dido lunch en el Hotel Inglés. |
I Lós recién casados partieron en vía- 1 
I Jedeboda para VaiiadoUd. cI ln i3 ie s* x o
= Hoy alinórzajrón juntos los señores 
I Dato, Glóílzáíez Besada y Bugaííal.
I ' \Eini l k F r # 8 i d ^ ^  ;I Preguntado el marqués de Aíhuce- í 
I  m|^ gi en el decreto de disolución de 
I lalfCortes se ha variado la fecha de las 
f eleteiohés generales, sé negó a dar 
I una contéstación categórica. 7 
I Éi presidente dijo que al Consejo 
que mañana ha de celebrarse en
traducirán" en importantes inejóras 
para la Hacienda.
y  f ic u é u ^ te t  señor, Ventosa
ael auménío obtenido en la recauda­
ción dé Hádendai durante rl año actual. 
- .;Ei Consejo acordó que mañana se 
sometá a la fírma idei rey el decreto de 
d íS o ih C ló h J é i^ ^ é s ^  7
M a d r i d
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Hablando
brará JEstfarssrsQí'esta torde, dijo q i¿  ijo se ria^ fif 's  o , ,  ■, . ,gO) aunque los ministros di» t  Se baila gravementa enfermo el, re-
Hacienda llevarían imaoríflnwSoA ^  |  Verendo padre Fita, de la Compañía; 
tos, que sería necesa:b  ̂ jesús* ■
nidamenfe. |  El ííúatf^ énferiho se encuentra
^  en el nnevA  ̂residencia dé la orden én Madrid; ^
- - ia r á n lM  I  El éstaÜb- del prtóid^ntede-lfc Aeá-I
en el anterir  ̂ J Qí̂ e I demiade ^  Historia inspira seria iii-;
qulotird) no^piatnénté jpúr Igi do!c|WiaÍ 
Caracterizada por. intensa fí¿lñ‘e sino'  ̂
por sn avanzada edad. ? ;
El píídrePíía cumpStÓ 83 añosíei d|aj
i .
Preguntado
de disolución «  StoMn' Ím T.Í?®® eí aiitfifip ®®”J®ran las fechas que
sejo de W"íeító que é« «f c lá  j
e x ie m l  *® sobre fel |
García Prieto coatinufi di- ¡ 
cuestión, íci alistamiento de mozos del actual re- I 
emplazo no es obstáculo para man te- i
enei'íí^rlSrdt |
P°» q«9 la misma I
: - I I *  P l i r l « ;
Eií él ireote itáiíahó están parálrza- 
das las operaciomes, a cáusa dé íás
31 de Diciembre.
Eí miniatfo de la G uerra. éstq vo 
pMfcio, despachando con eí réy7
m
lev de '** I A la saHda, preguótkd^^
uoasi se crea Conveniente*.
Éti B obernactén
’3 l  ^“bseersfario de Gobeniación
cibió a los periodistas, y nó3 facilitó 
-telegrama
re-
un
Hay tranquilidad Ya Ven 
ha $aÍido elsol, cantan los pájaros y fa , 
Haíuraiéza s e l  nióéfctía pi^ódiga Con' 
liósbtrók'' ' r
B e g is t i* ©  d@ p # i« s ® s s a í
L ■
oficial de Ciudad Béáí, co- f En bfgve se piib iGc»á úna real oíden 
ia¿6stacíóil,de Los 7  creando en e! mírilísteíio de ía Güeña 
ra ila lf*  ® úe mércarícíai fué al- i  nn registró dei petsOhal dé laŝ
númerovi2íl¿i^  ̂ |  de tropa, iicencítdos de! rjérciíó y ré- 
omusos vanos viajeros deí mixto. |_ tirados dp to Jas fas gradu* que
deseen obtenéf coíócacfóB, pará que 
las Émpreias/pártícaláres puedan acu­
dir a diííhó registro^ en demáñda ?del
gusraáfreiro de cola de! tren de mercáncísi.
La vía está iutercepiada
B © ® a o d a « s ié j i , I  personal que necesiten.
r-i
Hacienda fu6 la- ?
^ s sobre la I
dé 19JT Tesoro durante el año |
La recaudflnión ha sido do pesetas ¡ temió'e¡ C om ijáqe 'm
ñ.Sm ®saé¡rasfa
A to o ló c o  ; la : íáíde s¿
1.325 557 29J,aumentando BQbrn la ób- 
® anterior en 35 364.123. 1 
El aumento corresponde a las recau-1 
daciones hechas por territorital, indus- I 
tria!, utiíidudes, derechos reales, minas  ̂
azúcar, transportes, alumbrado^ taba: '
eventuales!’ ^
®a"«<Ja'Í6S han corres- 
S2?r impuestos sobre utilida-
m i - - - ‘*“®< *’*" aunientado pese- 
m L te f  ' '  ^ '■^8-365, respecUva-
En cambio acusan baja las cédnla. 
personales, ¡as aduanas, a c o K  con!
sumo, y propiedades, c¿yn re e a u a iX
peseto7'*'*''^° ®" *" f3.319.I49
I
Eí Fcñor Alcalá Zamora llevaba al 
Góntejó varios expédíentea sobre ca-̂  
minos veCíOálss.
Eí ministre) d¿ lasírucción pública 
era portador da un expediente de créí 
dito para la cónsírucoión del tnihisterici 
de Instrucción en 'ei edificio que oqupÓ 
la Presidencia. 7  ;
También llevaba otro expediente pa4 
ra la reconstfucción de la Facultad de 
Farmacia. .
El ministro de la Guerra manife^ó a 
Jos periodistas que m da llevaba a la 
reunión. ' \
Yo-*dl]ó el señor La Clervar^cohti - 
M o  Sil mi ganta.. ' ■
Un periodista le dijo:
-̂ Pucacñ necesáriaqae tetíga usted
Láaóperátdóftésde! fré^ 
sé reducen f á jataques intentados por 
^4^ alernan^^contra Marcoing, Vaeque- 
rie y el Caínino de las Damas, así como 
en Lereé y éEdilerentes sitios dei Sec­
tor h^lga.^ !' V -
Lo reiíerado dé estos ataques obliga' 
a pehs^ q»je> io qúe los aiemaoes se* 
prop<|heq hacetés operaciones! de tan - 
teo p|ra ;iáqóipi: datos scérca; de los 
medj(fe dé défeñsa y de resiüfeñcia de 
las 0osieiohéi#e ios aliadiós,; datos que 
comenzará a litifaf el E^ado Mayor 
aéttí^ií para picaral en su día ia ofen­
dí va,; no ^  dqda iafentatá ames dar 
la il4gá|a|dólas tfópas cofteameric&-‘ 
nas.l I
Loa-raíiados.). por el contrario, de- 
mueé!|ftn|P8srvliiad, Umitáadose a re- 
c h a ^ e ^ s \  pequeños; ataques alema-^ 
ne»,|I«yc^l significa qué su labor ac- 
tnai<é^íá"cófi5ágfada a mejorar y au­
mentar los elementos do conibate p8ra^
que ■■^ofensiva'de ios^eentra 'es leis e n —
cueníré'biearpréparsdos.
Los árabes r<?beide¿, á'nfmsdos por 
la toma djs jorugaiem, siguen V corriéa- 
do8e'hacia.'ei-Nórfe, •'
,RieS.Sr‘sáé;él0 tra p a s
«Le Journal» publica un articulo 
ocupándose de íasmadidae adoptadas 
por los alemanes, los) cuales deciaram 
q u e  76000 de sus mejores soldados 
han sido ya retirados del frente ruso, 
añadiendo que se proponen aumentar 
cada división con 500 de esos- hom- 
hresi '
Zona dB bloquefi
En breVé establecerá Alemania una 
nuevs zons; de bloqueo, qué entrará en 
vigoc el día Í1 de este mes, alrededor 
de todo punto de apoyo enemigo, islas 
de Cabo. Verde) ©akar, coslás africanas
lado en Milán para mediados de mes 
, Se d’ce qué eq^el presénte Eneto se 
pondrá a la venta medio Míl^a dé pa­
res de calzado, de las fábricas naciona- 
!«»*
Cíen mil serán distribuidos gratuita­
mente entre las refugiados de las regio­
nes invadidas por ios austro-alemanes 
en eí Véneto.
. AotlYSdadl ieallanó
Continúa cada vez con mayor incre­
mento la actividad italiana en prepara­
ción de la campaña, habiendo comen 
zado el alistainisnto de la quinta de 
1890, mientraa por otra parte el Gor 
bierno toma disposiciones en cuanto á 
la economía nacional se refiere.
Deinuestra todo ello la fírme resor 
lUción de Italia de conseguir la vlctc- 
ría, y así el primer semestre de! ejerci­
cio económico indica un aumento da 
oerca de 500 mlHones sobre el dcM917, 
y los ingresos están calculados en mi-r 
nones 3.75Ó.
Ei Gobierno se ha aséguí'ado, me-: 
di inte nuevos impuestos, un interéé 
Cinco por ciento sobré los 37 millo- 
Hél.de libras,
El Papa'y lo»  ibómliaiplaoslífó^
Dicese que la protesta del Papa ha 
8id0.írán8rait|da á ios gobíernoa déflos 
poehlos enemigos, por mediación) ¿i» 
los nuneios apostólicos; en_ Vlena y 
gaviera. ' - r-; ’ .
Parece que el nuncio ha escrito do 
su mano aí emperador de Austria y al 
de Aiemanla, insistiendo cada vez con 
mayor energía en que es preciso qué 
cesen las muertes de inocentes-y la 
destrucciones de iglesiás' y monumen­
tos.
Habiañilttl
El mlofairo italiano del Tesoro^ señor 
Nitti, regresó hoyde París a Roma,^de­
jando Concluidos ea la capital francesa 
los trabajos de la conferencia finande- 
fa interaliada.
A este propósito, después de entre- 
viíttrsé iargamerífe con ei j¡?fé del Go­
bierno) declaró el minisíro que Italia ha 
5 cons^uldo en dicha conferencia nía 
' satisfactorio arreglo de sus intereses 
financieros. •
Añadió que próximamente se fenni- 
, rá otra coníérencia en Londres.
I Informe y ppqipsta
Éi obispo de Padua envió al Papa 
un detallado informe de los destrozos 
causados por ios bombardeos alema­
nes en los monumentos e igie&ias de 
aquella ciudad.
El virtuoso obispo protesta indigna­
do contra esos crímenes, y pide la pro- 
técdón dei Sumo Poníífícd*
D e  E l  H a v r e
Elierpop en Bélgioa
Según dicen de Artisterdam, fueron 
pasados por las armas, en Gante (el 
díá 20 de Diciembre de ' 1917) 22 pri­
sioneros acusados de eápioiiajo.
Eníre ellos figuraban ochó naturales 
de Gante, nuatro de Amberes y un 
capitán de la marina ¿holandesa.
Tres holandeses más han sido con­
denados s prisión^en compañía de grao 
número de belgas.
Faltan por j uzgar más acusádós bel­
gas y holandeses.
El periódico «Las Notfcías» dice qué 
ha sido fusilado en Maeseyk (Bélgica), 
el lüacióiiario de Aduanas,, moñ^ieur 
Stevigny;
Há sido condenado a trabajos lofáta- 
dos a perpetuidad ei superior de los 
flamencos de la docírina ̂ cristiana de 
Mar3eyck,. M. de Taí^óíhpu, y a tres 1  
años de prisión ocho , hérmanos de» íá!
" misma Congregaci^v-.
EÍ pedódico « o  Eco Belga* da: 
cuenta del fusilamienío de 36 personas 
éií Mons, das- de IftS’Cualestenat! aacef-? 
-dotes. ' ■ ' V ...
D a  W ^ h f s a g t o n
;̂= Éi presidente prbjdúriéiárá
hoy un discurso en e! Congreso\s0h |̂0 
||Iaciqiie8 intefñacionales, siendo 
peradag con sumó W étés las declara-
" ZÓrs<hir»«a tf&y/4Ímcsn
y : W im n pxQnun04jjg 0 :c  t  
Congreso gobf©jleé‘̂ firseéi de ío fia, 
mostrándose de acuerdo con ío t-xpre |  
8»do en su reciente dísQurso por Lí ud * 
Geoige, quien dijo que habu pre^eat f  
do un programa de psz rrundl* que |  
resuma las aspiraciosies dv tod >s lo* I  
aliados, mosíráádose conforme con e«- 
I tas declaraciones y añadiendo que pre­
cisa ante todo libertar el terriíoíiQ fran­
cés qu9 sufre la injusticia desde I&71.
I Wilsou fúé aplaudldísimó por los re- 
I pfegentantes populares.
I  H « w  Y o B ^ k
I r CóOttngeRtes a Esifropai
I Han sido enviados a  Europa fuertes 
I oontingentes americanos,según plaiiesi 
I concertados por los gobiernos iíigíés,
 ̂ francés y at^ricahp, que pémlfíráa
Ei señor Parret había hechO;; 
té a sus compañeros que en 
ocaáloíies recibió anónimos,ai 
dolédemiucrté.
i l a o l a s t a ®  ^
Cartagena.— ^ borlo dél 
«Princesa de Asturias» embarcí 
reclutas destinados a Meh ía.
' ñ  MadHd
Ferról.—Hs marchado a
i t i
representantes de los partidos soclalíeé I A pesar de los trabajos^de lásj
t a i  «liados aststliái! «-1* coaferenol^ j ^®‘|®®’;®®*‘®,S2i;^,ñ8^^^^ 
anaal del partido laborista, que se cele# rastro 
bratá en Nottinghan los, días 22 y 23 |  nos, 
de Enero. |  S Panef'®? ® <1?®"
Dicho petiódióo cita los nombres d |  
los señores Camilo Suysmans, secreta^ 
rio de la Oficina ^oCiaUstá Internacío| 
uak Renaudel, que representará a_ loS 
socialistas mayoristas franceses; Juaq 
Lenguet, que representará s  íos sóciaé 
listas minojjstas franceses, y Vanders 
veide, jefe de! partido socialista beígai ^
D is c u rs o  d© L ley4  j§poa*B!¿ |
El diario «The Times» publica 00 *1 
articulo insistiendo acerca deí valor dé  ̂ ^
las conferencias que precédicron al dis* % generAl don ju io ^  
curso de misfer l lo id  Oéorge, el cual |  
habló de completo acuerdó con las perr i
sonas del Gabinete y con los jefes lar |  ualidades ío<«»a8 y ipa jefes y oñeí 
boristas yjos representantea de los do^ |  de la guarnicíofí 
minies de ultramar# : |  M ® lél*Bt¡03StíÍ
El 26 de Diciembre último, mister f  _  Pmr«dpntn de Ali
Lloid George había indicado ya f jjgg^ un tren miliíav con reciytas,
Trade ITnions y Labour Party. -  qumros.
Ert ella examinó ía memoria que le 
dirigía LabourtPart y sobre los fines 
dé la guerra*
Entre los puntos esenciales de esta 
discusión figuraba el porvenir de Aisa-^
Cia Lorena, con la proposición del parti­
do laborista, relativa al estableciiniento 
de un «Controle» internacionat sobre 
las coloñiaá del Centro de Africa.
Los jefes dei partido obrero declara-^ C
L o u b f e  a c u e p d ó
Zaragoza—Los fontaneros hañ |t!E 
dado np ir a ia huelga hasta tant^J 
den reparadas las averías que él| 
causó ea las cañerías condactórl 
agua potable, pues de ío cofitrá? 
taiía la población amenazada d^; 
darse sin tan preciado líquido,  ̂ | |  
Esta deterirqnación ha sido;
que el vecindario con gran ítóí
decididos a  sostener ia democracia 
íiruncesa en su exigencia de tíesane- 
xíóc de Alsacia Lcveiia.^; ^
En cuanto a ía proposición de íaé 
colonias aídcánas, declararon iqüeV d!4 
cho punto nq debía sar conRíderadó
cómo una sóluciófi deflaííiva.
^ D® \
Éxcitacién  en tre  lo s so p lállefas 
alemanes...
«La Correspondencia InternaGional 
de Berlín», órgano de la mayoría sóeiai 
lista, esc ibe que e! partido sociaiiata 
Indépendieñte dé Alemania ha enviado 
una comunicación a Troízkí, aconse­
jando al gobierno de los bechevlkioi 
que rechace  ̂ía paz;própueata por íos 
impéjujos centráíes, evitando así una 
paz sep3fitoi2 entre las potencias esn? 
traies y Rusia*
Bombardeo
Los periódicos diCCfl que a couse- 
Guencia de los ataqueé ^^^gl^ses
quedó dañadísiiíiQ un nuevo á^Odfomo 
alemán de Gonstackec.
f f n a u g p r a c i é i i
Huesca.—Con gr^n soiemnid 
ficóse la inauguración de la d | i  
colár, asistiendo las au to ríd ú á^  
La instalación puede 
modelo.
G o r r a s p a n d e n B i i
JÍBlÍ>l
Uítlmos despachos
A b o g a n d a  ¡ p o p  l a  p á j ic  «
Washington.—En el discurso pro-^ 
nunciado por Wilson en e! Congreso, 
abogó por una pronta paz cuyas bases 
son las sigalentes:
Libertad de ía ñavegación fuera de ^ 
las zonas territóríaiei?, salvo en el caso ! 
de acuerdoscinternacionaies.
Supresión de las barreras económi­
cas.
Reducción de los armaaentos.
Evacuacíén porlos niemanos de los s 
teriitorios Ocupados en Rusia, conoe- 
dléndole a esta nación e l derecho de 
regirse política y  exclusivamente con 
entera libertad. "
Evacuación de Bélgica é indemniza­
ción dé ios daños causados.
Idem del, territorjio frencés, con ta 
cesión por parte dé Alemania de la 
Alsáéia-Lorens)
A rié^o dé fas frem  ̂ ^
Cófhprómisó de iáa poíepcia? a ga­
rantizar el libre desarm é desloa pue­
blos que forman ía monarquia airsíro- 
hóngara.
Evacuación e Indemnización de Ser- 
yía, Mpfiffhég^ i^íiilmáhia confee-rflAn/ínfA a la' 'flihr
I Madrid.—Dedica su articulo de
! do e í̂ta periódico a argumantac 
tifícar la acíusción de las juntas 
; fensa integradas por I03 jefes y 
: ¡es dei ejército, añadiendo:I Dígase lo que se diga, los qi 
fomentado la creación de jas junl 
s defensa de las «lases de tropaj 
 ̂ pretendido co-oc^r frente a freqté^
, tos con SU3 superloyeí®, .paTalébá 
píiertas de fos cuanelea á 
■ a ía -iíTd{«cÍp'ína. .̂ ■ • '
Lan dísposicioaes ado^tadaá'^ :pbC 
gobierno psr?̂  dísolvér esas J ln t^ ,, a 
merecen id máá'éñ-^asia'sta apíSúlkj 
de todo eí pais, el cual le debs éi 
gratitud, p  ies si por apatía hubiesen 
 ̂ jado i ocremento a las referidai
juntas, ñé *h%bría tenido que recurrí 
a Io3 füsilamié.?to3 y a las condenél 
graves, y esto hubiv^ft dado pretexto^ 
los profesionales de pescadoréf^ 
río revüetto para derribar aí gob|erp| 
constituido.
dfémioifi á la  prirné% líbféVsáiida él
máf.
- Ampafár los derechos ̂ ^r-Turqufa. ^  
Los Óaiida^elQS ser|n, de ,
p»so I f e  'pirlhanenléinlmel ^
Indepeadenci^délJEstado polaeo cn!^ 
dpda su Intfgíídad. ' " _ ,,
; QáianliriaJíbértad p ihtffepénd^ ; 
dé fas peqpeña?háp|qnai^^^^
; i3é|puéí 4© leídas íakj a^
¿es, Wííson dijo que el pueblo américa- 
jso esftba dispútate » sacriñcársc y 
llevar la guerra has4a«l fíi, easó dé po 
ser acepiadas pOr Io¿iimperi0S) oen- 
'Irales.-""' ;
~  " t'l
J ^ c B p l a m i e n t o
Madrid.—Ei señor Lerroux maniféí| 
tó a los repórter* que había conferen­
ciado con Melquíades Alvsrez y Pablo 
Iglesias sobre ia forma en que hs^ 
desarrollar la campaña electoral, áccÉ 
dando apoyarse mútuamente y hafl 
un acoplamiento de candidatos. - '
f B e a i  o r d o i i
Madrid.—Mañana publicará la 
cets» una reai orden Creando el Iiítti 
J o  Nacional de Higiene.
Los profesores serán nombradoif 
carácter interino ,hasta que enjlosí  ̂
supuestos se consigne la cantidad^ 
cesaría para e! personal áocenté,;;;|
 ̂ habrá de ingresar por el turno dé 
 ̂ siclón. ^
V P r o p u e s t a  d e  d e s f i a t ^ ^
 ̂ Mañana se pubücará ia prqpuest^( 
destinos dei personal obrero de 
díería.:- , i f
I»bximidádeí^de las isíasL Azores”ha" I úí j^bíérnúmero deí so lf^ o é
cía e( este j  má? allá de las islas Ma- I' ®
■ ■'aeírai■̂ . ■ •  ' I  ^
■*’ pubíhí^s- ia  . Csní®l*bjsí!l#^-‘82-e3’prpn’tbl® 8abes*lAt*i
mdicaciori grahea de la nueva zona,pa- 1  sngié© ' ' |
ra  (jue Iqs I  Ségúé eí «DaSy^ ChrAnipJe» varios
--Ek Viernes msirChará; a 
celona* .Marcelino I>omiugo,ien viaje de  ̂
propaganda, que tuvo que. suspender 
por ef;)cíos del íempoml. :
v'; . ,"^ÍPesIrÍ9f«d- ' :
 ̂ Palma.—El pedrisco que descargó 
anoche sobre la población fué muy 
grande, rorn|>^iido infinidad de cris­
tales^ ■
L as, callé*. quédátoii cubiertas de' 
graqizqá;d^lt;ááy^
S e b r a  « n  a s e s í « » a . l b
, Barcaíona^—Con motivo d^l afesióa- 
to dc^ fmtroup me|(áli5tglcQ,>eñor' Pe-; 
rret, déjito qué ha ócasfbnadó mucha 
sensación, una éomísión de paffonos 
raeíalúfgicos ha visitado al gobernador, 
cxhoirtáridólé para qiie excité; eí céto 
de la póHcia en la pérséchción de Ibt 
Autores.de ía^, in|ame,.criipf ll,̂  y rebor­
dándole qúe? agy*esjoéek .a^té^bi'és. a 
©tros patronosrhatii qúédado ímpúnes.
El i^bernadoii hizp, presénte a J ob 
comisíonádos que no prpicisaba d.̂  ésas 
€xdyiCfOiieé'f>afa-«umoufvCOD m  • 
y que habla ordenado a la poiichi la 
^  busca y captura de los deMamieofefi. j
Suo@ som  Sssami^
' Al bajar ayer por la fatídica esí 
ta del puente de ia Aurora Aníój 
Montero Leíva, de 46 años, tav^J 
^desgracia de caerse, fractarándosé” 
pierna izquierda.
Anxiiado por dos guardias rrmn|l 
pales, faé conducido a la casa de 
corro de la csüe Mariblanca, donií 
después de asistido,pasó en grave fs{ 
do ai Hospital civil. .
• , El tomador Antonio Veta Páez arf! 
bátó mañana la manta a un §©14 
dó, siendo recuperada en el acto 
prenda.
Ei ratero fué detenido por un eg 
mbnicipaL ' : ; !
Hii sido retirado de la vía póbíic 
timador Francisco Maclas Lópe%;|| 
p asará una temporadíta en la
El cabo de municipales Juan Media- 
ñero y seteno jaan Osreia Ru|z,.spt-v 
;pfsndífTon ésta madrugada en i i  ;i 
de San Jacioto a dos individuos 
conducían Un lingote ds plQmq,y^ 
díirle s!, alto, emprendieron í a ' f»' 
arrOjando eí lingote á! Vuelo. '
Este lo trsngportaroa los ageht^'? 
un coche a la oficina de ia guárdiá!^ 
nicipaJ.
En ?a inspección de v|gi-ancla vimr
redóa dél Guadalmedina, jusfo
cálle a« 'S lu tíe . ' '
GL r a P U L M I
sisees
n t l j f l i r i f t f l í A 6  ) comisión á e r f e c i b i 6  ayer, 
l ^ i p a . l v d  I n  g a  ce»s%gttir ooujurar el ooi ÍÍ?- 
C a s a s  d e  s s c o i* i* s  |  to  áé Uh subsistencia*.
A la feiisma hotR de ayer, Volvió el 
señor GoRzáiee ATií&ya a personarse ejS'
U  Císsa áe accorro de Ja Explanada dt;
-  c» l% horft en que
'̂ >itp;o íi&l doctor
sefif
la Estacida, eueontrandu en Kua pues 
® todo el peraunal 3o! eatableci-
ml?£>t'íí, ifccluso ai eeftor director, - 
_ lídéva mente icysí-tÓ isa dependen­
cias y tx?.minó íes exiatenoias de 
terifcj. acofrspjifi!,do de Ifift doototeé^o- 
í-reí' B Bífáz, Oitcis (^uoifero, Goj-psa 
y'Reíü«-L*ón. • .
Dt'spsfés V5>:itó fa casa de a \
detrito  üe i« Mvfce  ̂ -oCOrrodei
!s güí-rdíS ■ tí»# ‘. -.- 
R.diigcp dr 1 Pmo,
-orno feü la ísíleiiv.V, ti?idÍ8 fAít&bft »
' «Sí': üf'b. ís-,
' Eí sícfto# ü ti Pino detalló al 
0Oi!E4;es Aaaya ús
de qúe h.-í ' ’ Tí *1*̂
r:.iPtdr& - . ífi-s-, qUs: hoy ;Sf eu*
■ -̂ íCTilái ;íí a ín niturís qt-ir-' Maia- 
■ suojciíii-is.a ; da:.-Gorpcr- a,cí.éi!.
■ ' u s - . ■ v - ■ í;;
'&l tiie^óe
do ce pi;»6r  ̂ ÍS Xi^^íj ía &ciu&!idaci
fisa ía t© »
:. ítsáiílzádí'.s' ias éiiiesiui-i'tb VisiíftSj: ei ■ 
Ikeüsi Gcnzálííz Aat*yn n ’qcli'ió feí jefe 
4el a&rviCio de'c^oes, Si&ór Pa?üdj y 
liae»óndose,eCQinpnñaE por óoíe, «erpra- 
ssnió, síís. prdpÍQ.5yi.o, « a Jos fíelaíos 
de Poniwote,. Oílarniijáa, AlieiocaJ,
■ Cártaírm . v ^a%|isr', rc-.quissndo deieai- 
d*,5daaiite i>>dccaíaen6^010* y loa isgie- 
Bo?, y com peo brando /» ip&rch«i ü ^m & i 
de: i* recaadniiíóav / '
. Asímisrgo-.^lreplízd ly u ^  CCíSprobar
efón es Uiekíi^ ¿©iV&íiideríav. ;:̂ -?
■
. h ^ h t  no feuttf;íg6''eÍ s‘.faor,
á ói4s 327 90
. empréí^tei ; y; das 40Ó
ecavénlp áe meíidivs^^^
CumVinéñao tus órdenes, en la puqt- 
ta  de 1-1 íi&Q,n\ do CsJ-s, go cp ou* dia- 
jueate' rcia-áón &.a'tíí?iza?Í!a'víx* iágee^s 
y  psgqg mUüícspfclts, tOî koviiijica"- 
'■ « k '^ P ^ U e q - ',  , ^
Lim pieza
DI señor Gofizá'^Z 'Anayft dió í>yer 
órdenes fearíiíinsnteg, al feeñor Pó/cz 
Alúiilíb, encargado’ diCfegüvs y riegos, 
psra, quti desde ayer íBieRulcoiii'Eir.za- 
ran ooa maogas y f eilik-s a iioipigr ei 
Q&JXQ de Má:ísHSf. ,
La orden empezó a cumpliraentarse 
íamsoia'Raíín-íí?, líisiúáiíilose lasonUcs 
ííe L^ri- g, G';ii:&.iñ, S ra’-han, Pisza de 
M O oi.-tta i'm, y éj,o v - has'a ooí'Sa- 
puiría implpz. -toat u u  da las c.illes 
do Malagí.-.
Apc»Rs pTiív’i?. reji-l'Z&i'Kê  comerzirá
’a í'eOí-gi Sá o.'í Í’ÜÍTO i 0:& íeíVici
W tXSLXxCDtolxEtóXKaCiacCDíM Em CM ;^ JXfZZ53XS3ClXIZXlWOCrM
U .....................
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’ D yti’i F<rí rá»t,
‘ í,  ̂ fi v.tiyv.f'üẑr mi» 
¡~‘ \) É'4 c.ro ía  ife !?pfiemía-
■ía dfi ;^ypr r-ct(tivt)i«ros 
« T i 14 s y vsH?Qnâ
^ ^ u e ii^ . |p a !e s
t .?. Lví.ví̂ fa ..Verâ
f o bí-saié» } afs !« 
íe; T39 ipí -'íi-ob e-fí-ft muDÍci-
Relacionado con este R?¡unto,e! señor 
Gonz41c^ Aoaya, atento a coauto tien­
da a benefl iar a Insolases humildes!, 
ha enviado al ministro de Hadeoda 
al siguiente telegraniiij
« A !5abá d^liáurtésie tiñpohen te man i- 
iniijéres pidiendo báji precio 
p&nl Ayuntamíentó iiéné «cordádo iü- 
oautación tí igf e, único medio práctico 
!!C.-oiVer o.» fllcto. Rupgo ancareoid*- 
men te V. f  . se autor lia dichi Incatita- 
'"iéo, pedida hice dias, tráínites prb- 
vi«»nfiu díspótiOionOs Vigentes.— Gón 
zález An&ya, álcáídé Málaga.>
-Habiendo 4  Bxrelentísi-
tritio d® m i presidencia 
pr&fíí>ga:r luats  bl bi?- 3l pr6S**í..te 
mes el plazo para lugeiibifea en' ú 'p ñ ' 
dróís dOípófereBj.ÁlJObj^t^ de: dis-irutál^ 
de ItS bsftencíos CÓnCedides per Ir Btí- 
neñcéuda MateLipal, se haré |>úbtiop 
por m í dio riel presento hfe» do psra co- 
Booimfpnio do aquélbs pbl-goaas qne 
«portar &me&t© co ló hicieron y  quie-
rau-pi ovseifSe dé bh médiftiite das oón- 
dicionés eatablecldás en el anterior, 
origen dé esta prórroga.
Málaga, 9 de Enero íle l918 —Sá/va-
,dor G m zákz Afiaya.».. -■
Q m  m ú < b i & á ^ é
fenéí tren dé las 12 y 35 marcharon a Ma 
dríd, dpn PéHpe Rlojano y sefíorai don QuS’ 
lavo Giífténez BVaud y tos jóve nes don Gon­
zalo Giméntí Sonvlrén y don José Qermain 
oeorlán. . ‘ .
Al Escorial, los estimados Jóveftes. ddn 
Francisco y don Éduaído Martps Grooh - y 
don Éduaido Pérez Márto».
A Córdoba, nuestro estimado compañero 
en Í8 Prensa, don .Eduardo Baro y señora- 
A Granada, don Luís Barcelá, B-auGO, don 
Jüan Jiménez Lppeta?, don Miguel Martínez 
Serón, don. Modesto Laza y don Blas Maríi- 
nezi
A Algeceras, don Pedro Beyes Maldonado 
e hijo. ;
A Aníequera, don José Palma, don Agustín 
Biézquez y don Rafael Rosales,
Sn G iren de ia tarde regresó de Madrid, 
el Cemsreiants de esta plaza, don IVUg«e! dé 
Guzméíi,' ' '  ' '■ ;
De Pdkncla, el acaudalado propietario don 
Genaro Gónifez Algente y familia. .
De Albacete, don Anastasio Arjona y se­
ñora- , V
i)e Cástillar, el ingeniero de la Sociedad 
Azucarera de los señores Laríos, don Ramón 
Echsgüe.
Da Granada, el decano del. Colegio de 
Abcgados,don Agustín Rodríguez de Aguile­
ra y la famíHa del séñor Giménez Ouévas,
De Córdoba, don Mateo Reyes y familia. : 
De Puente Genll, don Edlíérdo" S$níO» y 
señora. §
En Torre del Mar se encuentra enfermo de 
algda cuidado, dpn Rafael. Martín Azuaga, 
profesor de Instrucción piibllca y padre del 
corresponsal de esté periódico en dicho pue- 
S blo don Ernesto •  ̂ ' ,
Mucho nos intarésaraos por que, alcance 
alivio Inm-d a o, , , ^
Realizando su viaje de bada han vertido de 
Sevilla, el abogédo don Agusíín Maclas 
Huertas y su beba esposa.
:§ V  . :;
En ÍR tarde de ayer se dló sepultura en el 
I cemenfprio de San Miguel ai cedéver dala 
I respetable y virtuosa señora doña Josefa 
I Qtreía M'ariínez. asistiendo ai ácl9 ,̂ñuírs.fro
I 8í!« retsonasi ■ •
í R .' - bi la famliíaidoliente nuéisro sentido
I pésame, ■.
I Con motivo de! falledmfento de su menisl 
I nre .niñaJViat ía Pepa, están recibiendo mu 
elui's Riar.ifesttíciones de condolencia los sg 
ñ-ores de MíuHnez Brugníer.
Reciban íuffibién núestro pésame muy sen­
tido. .■ . •■ ■ , V , .
§
La sociedad excursTonlsta Pro Patria rea­
lizará Í8 s'galente excursión el día 13 de Ene­
ro íxctiia'; i . . \  . i, '
Punto y hora de partida, focal social 'a las 
8 nara áídir a las Sy iñedia ' '>
Itinerario: En tranvía hasta Puente Olleta 
y desde aquí, a pie, pOR lg carretera de! Gol- 
menor hasta el cochéróh del Cercado, para 
regresar al puntq de partida.
Aitnuerzo, individual.
, Los señores que deseen Gaballerías avisa­
rán hasta el jueves.
Pasa unos dies en Málaga nuestro distin­
guido amigo don Ménuel Pujados, Irgenlefo 
jt fe de montes de íú provincia de Giudad 
Real.
■3'3«llllWIWW«waWiiÍBW«W»SÍRBSMriWMISSMŴ^
E L  J i T L A S
Compañía anitána española de'Seguros Marítimos, de Trattspoñes y de Valores. 
Domldiio soeldt: m ié  d i PtUn, S.^Madrid.-Bhtaor Gerente; IX Albmto Marsden.
E sta  C om pafiia tien e  constitu ido ' efl k  .Caja D en ó sltó
ran tía  de SUS asegurados ew España., en valo res d d  Bs a P » P
m áx im o  que au to riza  la ley.
Oíl^lnm mn Málaga!^ _
Caite de  San ia  M aría, ÉL a, T e téfen e 3Za  
O etegades Don LueUe M aríín
i a a a a a z a T r o r M i T t e ^  g T O c r ^ m m T m g x a a x n j^ E tx o tT A jü u - V T x a ^
!®9S@l!M#ÍSWy igiypgiSPiwfe^^ !?85®EE!
La Sfrecclón general de 
jíaelvaa ha concedido las siguióte* P
"pon Ildefonso Trigo f  y I??® ,-?  í e -ninii Salas Aix, padres del cabo Pascuab Pe
’^ D o ñ J S ia  de los Dolores Pereda Bftenp. 
viudá del capitán don Fernando de León 
©tertí, 6 250 pesetas.^,
Ave^ fuá pagada, P?» ceotos é.u la Tesorería de,Hacienda, la suma 
* áe 56 47é '71 pesetas.
. . ”, -«tuerto el cañoneroE-tfá fond¿5do en e!
«Infanta Isabel».
- „ '^e de «uadal-gigué encallado en el arrecí. «Oentau-
mansa (Batepona), el vapor haib 
ro».
laeves le de Enero 4 ê fv9j j —
i
y
Exigid, si queréis salvar á vuestros híjiio^ 
«El Busto del Miño» en ias tapas dé lis c«t 
jis de ia bENlíCINÁ que íes deis.
Esta es la antigua, la que por s>a crédito'ha 
sido Imitada y falsificada por muclios infa 
mes. Solo se elabora én la antigua farmacia 
dé la calle de San Justo, 5, antes Sacramen­
to, Madrid, y se remite por correo mandan^ 
do pesétás 3i
De tan buenos resultados, que basta una para 
calnur la los, mejorat iodos los s!t;:'>i:;as catarrales 
y molestias de-1.1 g'srijauta. En U-o'as las ,iar.macias 
de Hspaña, pías. 1,50 ,
p m ik z  C rS ra H m a h
: a . e  : o . .
. . Los ,que p.idftcéi.s.--del ¡Estónngo, crónicos,, desesperacos; 
los 'qiié no'tehéls vui inomeir.o biiéiio; los que no podéis co­
mer, ni trabajar, ni vi.vir, usadla y os curaréis radicalmente.
En todas iakfarniacias, pías 3,50, y de ja, de Madrid., San 
Justo, 5, antes Sacramento, se remite por correo.
fuzgado de la Merced 
jfqc,‘,-n1entos.—Julio Garda Casado, tsd
p.hloPMé- '̂», Teresa Nuñ?z Prados.
® D“ °™ c ló íe ,,-T lr tf  ”, 
í f k k 1 " e d e ”r í ¿ ’T«¿«o y
Antonia Ramírez Martin.
Senchez Romero, Rosario González y 
7 Oarnsen Palma Heredía.■J i, __
PfSl 
nándéz y
an
Martínez,
i\n  y . spfühó el
■ f .A qo.0,r-«-to, prq^rééhn
bV'- ü 3«;SJ! rrrHuUdad.
Bi s- ñ o,* Go 
?rat'. i .. ''k : V, 
fe-.' qnís akH -..
Os^sláv'&ií» m s ^ p u i t o
 ̂ j£í tA-s v> <>1 fttñ-’ "G .^zá.2 Aj-fcya 
Ap qne fes- '&■ i]v p.-.lj kro  r úiaeíq 
10 (,si»onÍfííb«i U; hso« tiva tilas
«¿i cadávec do un e^tcfrar, n
yo.nsráciiSi6ci8 ié  Bó h»**b€r,‘,e cnniplido 
íórfiiol? 6 de tiú :-adóí>, 
.«»,s cpí’tlkiíSsS |>rta qne ñn
d.e tiempo so Bscaseii potqñian 
CüíS’éspvU.áía ífiS req’.¿!jíií;o%- neoee%iióg. 
L s inhuaigciófi Sil’ Yívi'fñcó... seguida-
, S ! © sfaS tad ©  d e  l a  A ^ e m e d ií
pOrifdXéucia.roa &1 >tlcal3ñ .y el 
A- qui^qto rotinictpal, a fia d*5 aOf-It r̂ar 
!o más po&ib'emenig el proyooto 
uaíslííijdo í¡lo ki Alsíiiq7í,
6^^íiilíi© s r ^ d S r a l e o
señor GoFizález Ánaya ha citado 
P^'ít Kiañaoa a los exportsdorea de 
pescado, a fia de evifcac que la expor­
tación haga subir, como viene ccu- 
rrieudo, ei precio de eato aríícalo, tan 
necesario a las clases taorlrstas.
Eí «eñor González Aís&ya está dis- 
pu esto & adoptar Iss medidas r6dfc.«ii©a 
qae t.eau prer-lfitís pariS evitar ia carea- 
. tís, CftOí-vvsE m;.>.-yo.r..
IgUílmsate ha oilado para mañ-aaa 
■ a lea pidnoipales BviaáoreB 'del Morca­
do, p.3,rf̂  couf;egair e! abarstam iesto
C í© 8ifereisG la
E ‘ -xlrklr.r vibitó al Gobernador civil, 
dáudiis cuentá do !«s peticiones de la
L é s l^ n é f t .  '
E  banquillo de lá Sala sepjunde iué 
ocupado áji?er pof lá jovencitá SÓiédad 
Dima.s" Brjar, procesada corno áutora 
de lesiones ai niño Juan Macíá? Sán­
chez. k
El día 16 dé Noviembre último se 
en con'r aban riñendo en la ex dañada 
del Oine Moderno de esta capital, el 
lesionado Maclas y otros javeczuelos 
de su ediáíd, arrojándose m átuam erte 
piedras, que diéron en té cara a So­
ledad Dimás, la que irritada por la pe­
drea de que era objeto, salió rebañan­
do a los escandalosos, quienes se enea 
raron c: n el a. '  ̂ ^ .
Cuando arreciaba la pedrea Sole­
dad se entró én su casa, y a peco re ­
sultó herido el joven Macias, que por 
sus manifestaciones parecía haber re ­
cibido la pedrada de manos dei porte­
ro del Cine, hermano de «a procesada, 
que resu'tó encausada.  ̂ . . . . . .
Practicada )a prueba, el ministerio 
Fiscal retiró la acusación que provr 
sionalmente sostuviera con Soledad
Dimas. ^  . X- ..Defendía el señor Calafat.
J u i c i o s  s u s p e n d i e i e s
Por enfermedad del letrado defen­
sor señor Estrada, ftté suspendido el 
juicio señalado para ayer contra Luis- 
Heredia Porras y otro por disparo y> 
atentado. , . .
P’or falta de asistencia de señores 
jnrados del distrito de la Alameda, ha 
sido súspeñdida hasta hoy la causa 
por rapto  señalada para ayer, habie.i- 
dose celebrado sorteo suplet no, 
SeAelamIento©
Sección primera
El señalado para ayer.
Sección segunda
Gaucía,—D esaf^to .^Pédro Román
del Rio.—DefeñSo', señor Bláiico Sp- 
íefb.-r-Procurador, señor R. Casquero.
Gapcín.—li jurias.--‘Pédro ‘ Román 
del Rió.—Defensor, señor Blanco So­
lero.- Procurador, señor R. Casquero.
Relación de los jurados que han de ac- 
tiláf en el óuaíririiestre dé Eneró a Abril 
de 1918: , .
Cabezas de familia 
Dótl Antonio Díaz Díaz, Alora.
Don Antonio Bazaga Pineda, Pizarra.
Don Antonio Galván Torrejón, Alo- 
zaina.
. Don Antonio Bueno Correa, Alora.
Don Fernando Navarro Cantarero, Pi- 
ẑ rrii*
Don Salvador Vergara Trujillo, Almo-
^ Don fosé Domínguez Dueña, AloZalna.
Don Salvador Gómez Palomeque, Casa-
rabonela.
Don Juan Rojas Romero, Pizarra.
Don Francisco Durán Martín, Alora,
Don Fernando González Infantes, Pi­
zarra, . .
pon juan Miguel García, Cararabonela. 
Don juán Diirán Pearoiá, Álmogfa.
Don juah Castillo Csstiüo, Alora.
Don Diego Morilla RiverO, id.
Don Francisco García Carvajal, Cárta-
ma. ' ,Don Rafael Leña Ouerrs. ro, Alora.
Don iidefonso Berlanga Palomeque, Ca-
S si 1*31̂0 ti d 3
Don Fernando Aranda Hidalgo, Alora. 
Dou juan Jiménez Montiel, Almogía.
' Capacidades
Don Francisco-Jiménez Montiel, Al­
mogía. /
Don José Trujillo Casermeiro. Alora.
Don jQíé Nadales Montiel, Almogía.
Don Antonio Rosas Jaén, Pizarra. , ■ 
Dón José Portales Sánchez, Alozaina.
' Don 0.abriel Ros; s García, Pizarra.  ̂
Don Francisco Mayorga Fernández;; Al­
mogía. .
Don Bartolomé Fuentes Miranda, id,
Don José Antúnez González id.
Don Manuel Plana García, Alora.^
Don Francisco Morales Hidalgo, id.
Don losé Rivero Romero, id.
Don Salvador Campos Castillo, Cárta-
ma. , ,
Don José Pérez González, Almogía. 
Don Francisco Gómez Suárez, Alora. 
.Don Francisco Benitez -jMuñóz, Cárta­
ma. -
Supernumwarios 
Cabezas détamilia.
Don José Molina Vega, La Hoz 10.
Don José Rivera Martín, Alvar© Bazán. 
Don Rafael Baeza Viano, Correo Vie­
jo 7.
Don Juan Sánchez García, Las Navas 5. 
Supernumeraríóe 
Capacidades
' Don-Diego Santiandreu Qu Ilén, Duque
Victoria 5 «  ̂ « «  -Don Juan Herréfra Butraguefio, Ruiz
BÍaser5
HMBaMHMHPaK
üollaai Lapio» i A n t O t t í O  W iS & d lO
ESTABLECIMIENTO PE MATERIAL ELECTRICO
L» e»8» qné ináB bMato vende todo» los artíeoloB ooncernienteB a la eIeetóoifed.---Para ine 
lalaciones de Ita eléptrioav timbree, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, scnaxa a esta 
easa, seguros d* obtener un 60 por 100 de benefioio.—ReparaCión de inswaciones.
.¿e ’5fl*«*IOi ^o lln» , l.«rIo»
Nacimiento.
Defuaciane
Hidalgo Villar. Josefa Garc>¿ pur­
isco Martín Rulz. Manuel Escobar Fer*
losé Oastro Fernández. ___
— lüy gi
A M B l s T P A D E S
En un teatro^ v««re,.'<3ntaclófl, uifcAntes de empezar la rapresv
el teatro. Me parece 9«e jo  mejor serte 
billetes de fauor! ^
^^r^qué^ílaraas amigo a ®*®
E* el mayor sinvergüenza que he vteto ent
“ -¡Báh! Eso no tiene importancia.. Es un® 
de tantas cosas que docimospor decir. DigOi 
«mí amigo» como digo «palabra de nono •
U SE Vd
€ T X P rep a ra d o  éflcm el^  
simo para e! cuidado 
h ig ié n ic o  d e  Sos
P E D I S  A f t l
evlta:„y cura ‘¿oda.dt
d@ m o l e s t i a s .
paquete^ con dosis
p a r S ' 0 * @ 0  
o ^ s e t m s -
D hiShte d h 4 >gyitH#íE y
HoíitUÍ«za. '68g .MioFlfl»Sifidülto oftfttrti:
S f o r n s á o l é n
i n i f
Imperial 
Royaux 
Coarta..
Imperial- - - ♦ ' ; 
Xrapertal bajo . »  ̂ * 
Royaux . . . • < ■ 
Royaüx bajo . • • ' 
Ouasftas . . . • • "  
Cuartas bajas. *. > » 
Quintas
Quintas bajas, .
Mejor corriente alto. 
Mejor corriente bajo.
Bevisos. . o . • •
Medió reviso. , , .
Aseado . . . - • • ?
Gorriesites. . . • a
EscombrQ . . i . I
4S
44
40
35
33
30
28
27 
25 
24
38
28 
24
De la Provincia
Días pasados, al vecino de Gomares 
Andrés Vergara Ruíz, le sustrajeron un 
tablón de tres metros de longitud.
Denunció el hecho ala guardia civil y 
ésta encontró al autor^ que resultó ser 
Francisco Infantes, quién ingresó en la 
cárcel a disposición de la autoridad-co­
rrespondiente.
Se le ha ocupado una escopeta, jpara éü- 
yó uso no tenía licencia, al vecino de Igua- 
leja, Manuel Alvarez Moreno.
E xhum ao/onee
Relación de tos restos que ocupan nichos 
en el cementerio de San Miguel y llevan más 
de lo» diez años de su inhumación y adeudan
dos de oermanenda.
211 Dolores da! Alamo Pérez. ^
22^ Franc-scó Javitr RcídrígU'ez Garnao% 
221 Ana Vega Gutiérrez.
229 Josefa Bueno Vargas,
233 Dolores Toro Baro.
258 Paulina Saenz Peña. ^
256 Dolores García Ramírez.
285 Concepción Perea Romero.
294 Matlide Gutiérrez Pino,
207 Serafín Rulz del Oso. _
301 Dolores Ruíz del Oso Pérez Cea.
362 José Anaya Salinas.
323 María Ruiz Reina 
346' Francisco Páéz López.
. .354 A ngelrfúgá^adínw .
370 Francisca íSóá^ Ferrer y  tres ipésA 
377 Jtián Tardé ̂ iñál.^ á' f
40t E d ú a ^  GhAs^^Spgsie^- ^402 Matilde FrancoTtiváreZ.
404 Antonio Chacón Ronjlfo.
IZQUIERDA
8 María Victoria Torres de Navarra,
17 Manuel Mogaburo Asenclo.
39 Dolores Bravo Lozano.
104 Enrique González Maresca y otro,. 
110 José Denls León,
Por el ministerio de le Querré f e ta to -  j
CENTENO.—Valladolid mejora 4 re®l®* 
el precio del centeno, ofreciéndolo a 61 fa­
nega. _ArévalC' ofrece a 57 reales fanega; Segó» 
vía, a 58; Soria, a 59; Avila, a 60; Salamanca, 
a 54: Zsran ra, a 57, Medina, a 58.
' M ^ u n i a s m i i » i n i &
á@Í SSB’&SíB’i® SSSB
. Dís 9 Enero tía ISIS
puesto'que en lo’ sucesivo tas I
militares únicamente deberán dispone q |  n-tintiere
rrtenga parte Propu™?"?LS^'?’ f“l  \ f a «  á d
dbs de los generales, jefts y ^
asimilados, por razón de las
traidas con particulares, con antenoridad
a ;la Ley de Julia de 1908, cuando esos
contratos de préstamo
tura pública otorgada antes dq dicha te
cha.
Idem «leí ^ l o  -  '
Idem de Ohm .nano# 
Idem de Teaíin\<»» •
í.,- •*. '
— '■ ó.-'
SubarbaROS 
Poniente - 
Churriana- 
Cártama . 
ftiárez. • 
Morales «
Por este gobierno civil Se |  Oapuch?n¿
trucdones categóricas a los f® ■: Ferrocarril
taprovincia.referentes al cufttphmiento del , ^ a , r i n a .real decreto de Hacienda referiente a la to . ,
nencia y posesión clandestina de subsis 
tencias.
I B S T B I U O f e id H ' P Ü B B .-5 ® *
t«  .eccUn admintetratlya recaerá. 9 lo*
maestros el deber en.,qu8 están de rendií en 
este mes Iqs cuentas de material dei año úl­
timo. __
Le ha sido admitida la renuncia que pre­
senta del cargo de maestro interino a don 
José Dlrrán. ^
La sección administrativa envía a la Direc­
ción General el anuncio para proveer en 
propiedad entre maestres interinos, varias 
plazas vacantes en esta oroylncla, las cuales 
fueron adjudicadas indebidamente a la oposi- 1  
ción. 'ñ
Aduana 
Muélle.
Jefatura . V. • 
Suburbanos Puerta
Total-
Pesetas
. 1.728‘87
. 5‘85
, I02‘28
. dem
. O‘O0
. 2CT24
. ^B'94
. 4‘€3
. 2‘60
. v m
, 1‘5S
. 61‘82
. ;S‘85
. 13'9l
. 00©
. 6‘00
, O'OOi
. 5J2
. 4T6
.7.866*52
Recaudación obtenida en e l 'día 9 de. Enero
por lo» co-nceptós siguientes;
Por inhuraaclohes, 880 00 pesetas.
Por permanencias, 322*53 pesetas,
Por exhumaciones; 00*CK) pesetas.
Por registro de panteones y nichos. CO 00.
pesetas.  ̂ v
TotaL 872*50 pesetas. ’
Por (Aferentes conceptos Vagresaron ayer
Llcw ci^O f
: IKasaipfgM®» ^
atflt|g‘V®Sg — 8SJtÍ.lt® i^
Cnflinav todas síaseB.
^ P ^ W e s e r  Hi púbUooson precios mnv 
«•ntaloños se vendéu Lotes de Batería de ooef- r l f í S  8, >'76,1‘60, 6-60, ,0‘a6.
No hay catarro que se le resista. Cura ta 
tos, bronquitis, asma y evita la tuberoulesfe. 
Toíezadísimo por los débiles estómagos.
iwiMn I n I »i
Noticias de lanech^
El Centro de Clases Pasivas de Málaga 
ha elegido la siguiente Junta directiva para 
el presente año:
Presidente: Don Adolfo Alvarez Arraen- 
dariz.
Vicepresidente!.®: Don Antonio Merca­
do Ramos. . . . . .Idem 2.®; Don Saturnino Lomas Martín. 
TesoreroL Dptf "Rafael Rada Carmona., 
Cóntádor; £)dn^ranqí¿|^ Rivas Jiménez. '̂ 
Vocales: Dón-Frai^iiiíÚ Lisardo Cayfep 
■don José OárcíA Luna, don Diego Gu^iáiL 
Martínez, don Enrique Castillo Gutiérrez, 
don José Abayjón Ruano y don José Robi-
Secretario general; Don Joaquín Daza 
Gutiérrez. . . .  , ,
Secretario I.*i Don Mariano Labajos 
Gutiérrez. _ i
Agradecemos la atención.
en e*ta Te»qreríá|d8 Hadó ¿de, 49.807*53 |  7, 9,10*90 y 12‘75 en ad«¿:* t̂o
s i  hace un bonito regáis » 
compre pos valor de 25 pesetas» ,
BALSAMO OEIBNLAÍi 
Cailíoida infalible: enraeión tadieal de caíl'ol,
ojos de gallos y dureza de los pies. _ ^
 ̂De venta en droguerías y tmnda» ® n^“ ®rSí El rey de los aaiUoidas <rBálsamo 0«eni«»‘ 
Ferretería de «El Llavero». 
dííguea
pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorerlfl da Haden- ¿ 
da un depósito de 60 pesetas don juan  ̂Gu- s  
tlérrez Ruíz, por el 10 por Ja subasta |  
del aprovechaintonto de leñas del mt nte de- 
nominado «La Concha», de los propios üel x 
pueblo de Cortes de la Frontera. |
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual á
de subsidio industrial de los pueblos de Tota- 
lán, Sierra de Yeguas y Parauta. |
-i). Fernando Bo*
M m n e ñ i A e u t o e
TEATRO LARA 
1 o i .  M»(e, Ad8l.
Butaca con entrada, l^ p ta s -^ í  
OTS PASCUALINl 
SI mejor de Málaga-—«Alameda de Carlos
de los propios del 
de don Pedro Mílían Sánchez.
Fot el ministerio de lá Guerra han sido 
acordado» los siguientes retiros: ,
^Don^EdíardÓtjáiderón de la Barca Len- |  síón continua de 2 de Is tarde a, 12 de la no- 
grez, teniente coronel de Infantería, 187*50 I  ̂ g.gg céntimo*-—6 ^  ¡era!, 0*15.-
pesetas. .  ̂ . . —
Agapito Angulo Jiménez 
setas 38*02.
carabinero, PO’ |  Madia^neral, 6*10̂
da
